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E L C E N T E N A R I O D E C E R V A N T E S 
L O S J U E G O S F L O R A L E S 
La ftesta. 
Con solemnidad ex t raord inar ia ce lebró-
Grandes y clamoiHJisos -aiplausos acogie-
ron l a Mura- de la linspimda i m p o s i c i ó n , 
que pnblicamofi a « 'onti jumción: 
-. anoche, en el nuevo edificio d e j a « S a l a ' Q ^ ^ ^ N U E S T R 0 PA<JRE ^ 
Narbón» , la fieeta de los Juegos Florales, 
organizados por el Ateneo M o n t a ñ é s , 
para u n i r su esfuerzo a l de toda E s p a ñ a , 
en la (fecha en que se conmemora el cen 
tenario ide Cervantes. 
Tarea vana s e r í a el t ra tar de describir 
el magn í f i co aspecto que la preciosa sala 
ofrecía. E n los palcos, a s í como en el 
patio de butacas, estaban congregados to-
do el Santander a r i s t oc r á t i co e intelec-
tual . La deslumbrante belleza de las da 
mas, realzada por las toaletas e l e g a n t í -
simas, daba a la fiesta ese tono inconfun-
dible que tiene todo aquello en que inter-
viene, como p r inc ipa l factor, un culto 
fervoroso al amor. 
No nuestra p luma , torpe y pobre de ex-
pres ión , sino otra m á s galana y rica, no 
s a b r í a a buen seguro dar la i m p r e s i ó n 
que tan esp lénd ido e spec t ácu lo ofrecta a 
la vista. 
En el estrado, sentada en su trono real, 
estaba l a Reina de l a fiesta, la s e ñ o r i t a 
Petroni la Escalante, de cuya belleza sin-
gu la r nada se puede decir que antes no 
se haya dicho en cien formas d is t in tas ; ' los que se redimieron del olvido 
r o d e á b a l a su Corte de amor, formada por por las armas, las ciencias y las artes, 
las encantadoras y l i n d í s i m a s s e ñ o r i t a s jlos que hicieron que fuera bendecido 
Lucrecia Agüe ro , T i t a Gorordo, Luz Qui- el escudo de Esparta en todas paites! 
jano, Luc ía Escalante, Graci ta F lórez Es- Los que albergaron una idea noble. 
B lanca Bename j í s , todas ellas 
Quijote. 
Lema: «¡Viva el Quljotlsmot» 
¡Héroe inmortal! Tu espíritu andariego 
se infiltró entre la sangre de mi raza; 
toda España es un p á r a m o nianchego 
y hasta el tosco labriego 
bajo el jubón asoma la coraza. 
Todo español deshizo algún entuerto 
y embistió algún molino 
bajo la luz del sol a campo abierto: 
¿Qué cabeza española no ha cubierto 
alguna vez el yelmo de Mambrino? 
Todos llevamos sangre de Quijotes; 
del árbol secular somos los nrotes, 
y en nuestro ensueño de justicia y gloria 
manumitimos viles galeotes 
que ultrajaron después nuestra memoria. 
Tus místicos y puros egpousales 
con Dulcinea la inefable y casta 
dieron fruto» que callan tus anales: 
¡son tus hijos lo» héroes inmortales 
que vencieron la fufía iconoclfts|ta| 
Los que tienen un nombre esclarecido, 
t r ada y 
vistiendo vaporosos vestidos, de un buen 
gusto y de u n a delicadeza irreprochables. 
En p r i me r t é r m i n o h a b í a n s e colocado 
dos tr ibunas, destinadas para el mante-
nedor y el secretario del Ateneo, que ha-
b í a de" leer la Memoria. 
Ocupando el resto del estrado vimos a 
toda la Junta del Ateneo, a l gobernador 
m i l i t a r , gobernador c i v i l ( interino), a l -
calde, una n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n del ele 
ro, representantes en Cortes, presidente 
de la C á m a m de Comercio y o t r a » auto-
ridades, cuyos nombres no damos ante el 
temor de o m i t i r alguno. 
I^a sala estaba adornada, con gu i rna l -
das de flores y ricos tapices. 
iCrmaba el estrado una gnan banda de 
Jos colores nacionales, formando á n g u l o 
y de él colgaba otro tapiz. 
E l decorado, sencillo y de exquisito 
gusto. 
A l entrar en la sala el mantenedor, don 
V á z q u e z de Mella, dando el brazo a la 
Reina, de la fiesta, seguido de la Corte de 
amor , dei brazo de algunos miembros del 
Ateneo, sonó estruendosa ovac ión . 
L a fiesta comenzó con el discurso de 
Don Gabriel M de Pombo. 
A l levantarse a hablar el presidente del 
• Ateneo, es acogido con íiupí«.rosos aplau 
sos. 
Empieza manifestando que i««Mefeci-
damen te ha de tener él el honor s í ngu 
lar de ser quien inaugure esta fiesta de 
los Juegos Florales. Con e l los—añade— 
conmemoramos u ñ a fecha gloriosa para 
vtoda E s p a ñ a : el centenario de Cervantes. 
1# intelectualidad m o n t a ñ e s a ha teni-
do t a o i b i é n bril lantemente su parte en 
este hoífMínaje y ella aspira a ser una pa 
'lanca para remover lo caduco y llegar a 
ía prosperidad y el engrandecimiento de 
;Eftpaña. 
Para honrar y enaiteeer la memoria 
d e l i n m o r t ó l Cervantes, sow estos Juegos 
Florales: la mejor honra que \e p o d í a m o s 
hacer. Porque d igan cuanto quieran a l -
gunos, estas solemnidades no pueden 
desaparecer, porque tienen su asiento 
m á s firme en la belleza, en la Ciencia, 
en el Ar te y en el patr iot ismo. (Aplausos.) 
Por eso el Ateneo M o n t a ñ é s , al deelinar 
la presidencia de los Juegos Florales en 
la Reina 'de la fiesta, ha encontrado para 
este puesto a la que m á s p o d í a represen-
ta.r, no só lo la, belleza, sino la poes ía , y 
la poes ía m o n t a ñ e s a , como es la hija de 
A i ñ ó s de Escalante. 
¡Elogia t a m b i é n a los poetas y escri-
•iores, q}ie han abr i l lantado con su con 
•iiisd la iV.-sta, y dice que no puede pre-
sentar, porqn* .sería empresa superior a 
0 a fuerzas, a l ma-ntenedor, s e ñ o r Váz 
dftiftz de Mella, i lustre ty^dor que, dotado 
de facultades ún icas , ha de remover en 
esta fiesta toda nuestra alma, .p,tt.í\j hacer-
la sent ir los goce^ m á s puros y p a t ^ t i 
eos. 
Te rmina diciendo que es necesario que 
sobre el fragor de La guerra «e oiga en 
E s p a ñ a el h imno de paz y de h/mienaje 
a Cervantes, y que sea nuestra n a c i ó n un 
templo de a r m o n í a y de f ra ternidad. Por 
eso debemos todos dar u n viva a la Pa-
t r ia , que es flor de eternidad. ¡Viva Es-
p a ñ a ! 
Í Jna calurosa ovación y ¡vivas! a Espa-
cia, .acogieron el breve y elocuente discur-
fk) del «<Jñor Pombo Ibar ra . 
Los premios. 
A üontinuiacíór!, «1 seño r Pacheco, dló 
lectura a una extensa y detallada Memo-
ria, en la que, el Ateseo, <ja¿>a cuenta de] 
certamen y de los premios en él jrecaídos 
que y a conocien nuiestnos lectores. "Tam-
bién dedicó grandes elogios l a Memoria a 
José del; Río , p remáado oon la Flor natu-
r a l ; a José Montero, a l que se conced ió un 
almas de acero, corazón de roble, 
cuya vida fué un himno y una hazaña ; 
los que el área del mundo hicieron doble 
para extender los ámbitos de Espada. 
Fué un error de tu historia si es que dijo 
que al mundo no dejaste ningún hijo 
que recoger pudiera tu legado: 
¡todo el que vive y muere a su fe fijo 
por tu locura santa fué engendrado. 
Los mágicos poetas, 
los célicos ascetas, 
el artista, el orfebre, 
los capitanes y conquistadores, 
los que al calor sublime de su fiebre 
forjaron cien ensueños redentores; 
los que en una cruzada justiciera, 
por bandera el honor, la fe por estro, 
alguna herida recibieron fiera, 
te VHÍÍ p9.s.ar alzada la visera 
y, al cunyeept^, gritan: ¡Padre nuestro! 
¡Padre imestirol Tu huella luminosa 
como una flor tmisérvase lozana; 
tu esplrim del d ía emtrp la prosa 
se filtra igual que entre la selvij, umbrosa 
la dulce y tibia luz de la mañami . 
¡Padre nuestro! De tí no renegamos 
y llevamos los lemas y los motes 
que en tus armas hallamos: 
¡Queremos ser Quijotes, 
aunque la befa universal suframos! 
Aunque nos apaleen los yanguesp* 
y nos arrojen piedras los zagales 
y salten rotos espaldar y arneses. 
a todos los bastardos intereses 
preferimos los altos ideales. 
Menguado aquel que de tu fe descríe, 
menguado a quiien tu yelmo venga ancho 
y a conip^nder nj espíritu no acierte. 
Yo prefiera seguirle basta Ja rn.ueríe 
a montar en erruejo "jumu y Sancno. 
¡Padre Hjíestrol No yaĉ es enterrado 
bajo la tierra de eastiü.a, parda, 
vives y alienta» ñt* iu fchzg ¿i-m^lfl: 
¡el ideal sagrado 
hoy como ayer tu brazo saH'ftgUftpdfti 
Yo te he visto arrugante, 
espejo y flor de la caballería, 
montado sobre el flaco Rocinamo. 
por los campos manchegus adelante. 
La del alba sería... 
TII entras en los cuarteles, 
y lo» soldados, que abnegados luchan 
regando con su sangre los laureles 
de España en liza* cueles, 
tu voz providencial tembUindo escuchan. 
Peti^Jr^s ,en jl^s olio/,as 
donde viven í,qs hipos del trabajo, 
sus tristes ejcísumci^is ¡aJbo^ozas. 
de ios ancianos la nusjón rep^oz^Ls 
y ensefias a volar a Jos de a^ajji 
Por t i Esparta no ha muer»., 
cuando yacía al borde del abismo, 
pues tutelar tu escudo la ha cubierto 
galvanizando el débil organismo 
y conservando el ideal despierto. 
¡Bendito el Quijotismo! Se alza erguido 
como una cumbre del solar ibero 
donde tienen las águilas su nido. 
¡Cuán menguado a su lado el buen sentido 
del bachiller, del cura y del barberor 
No envidiamos al ave prisionera, 
padre nuastrw y señor, aunque nos falte 
el mimo de la mano carcelera; 
envidiamos al ave que altanera 
vuela como el cóndor y el gerifalte. 
Siéntate a nuestra mesa; el hogar viejo 
debes ilumina,» .,,0 ,t.ii conseja 
en las arduas y grave» .í*c.isíón,e,s. 
Séfcá iu corazón c^mo un epppM 
en que se miren auefttrctó PM&ZQftftti. 
Diles tú a nuestros hijos y mujeres 
cómo el destino, de distintos modos, 
íjps obliga a cumplir santos deberes; 
dintíft, gfa fin, a todos cómo eres 
para pode? seguir tu senda todos. 
No eres un visionario; ni tampoco 
es locura la tuya. A loj- que oprimen 
la indefensa virtud tienen en poco. 
84 fi$p es locura, a veces no ser loco 
pudiera •«¡j- un crimen! 
..accésit» a l a m á s m a r e c b m p e n s a , « m f ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
án de Huddobro, que t a m b i é n obtuvo ^ r o ' 9 ™ 1 ™ ™ * * ^ T&I^MÍ*. 
premio y que ha dad» gal larda prueba de I l ^ ^ B S a J ^ i ^ * 
liamse.s. j ¿Quien te pueiVi puterrar? Para esa empresa 
JLa. r l O f n a t u r a l . jtwj tien* el rá-uniág iwn.. siiii. irni,', 
Seguidamente, el exquisito poeta dion ^bi ' ia espacio en que a,iv** íu huesa, 
Luis Barreda, declamó duldemente eíl t r a - i ^ 1,1 diestra, insepulta, eternamente 
bajo de José dell Río , premiado cón Ja j asomar ía en geM-,-v íuni'nuza 
Flor natural , que se t i t u l a : «Ormi/m a l como 1111 111,1 ,,e, nvundo .Irtcad^me, 
muestro padre Aon Quijote». jeomo un signo mortuorio de la raza, 
Ricardo Riilz de Pellón 
CIRUJANO-DENTfSTA Especialista en enfermedadec de la piel 
y secretas. Í9 la Facultad de Medicina de Madrid 
Radium. Rayos X( « J ^ c ^ a d médlca. Conraitfll áe difiZ a y de tres a w i * 
bafio de luz, masaje, aire callente, etc. J 
•miMitta de d í t s a u a a . - ~ W a * R * i , f, 3 / « l a m i a P r k w C i 19 y l l i - T ? ! 1 * ^ W 
z f . 
Habla Vázquez de Mella. 
Una ovac ión delirante, ensordecedora, 
sa ludó al insigne orador que, cuando se 
restableoió el silerioio, empezó diaiendio: 
Señoras , señiores: Yo agradezco mucho 
esos aplausos pero creo que habé i s iinver 
Udo el .orden porque me o t o r g á i s el ga-
l a r d ó n antes de ibacer el m é r i t o . 
Yo, los agradezoo icomlo es t ímulo, por-
que a«í t end ré aillento para corresponder 
de alguna manera con mi palabra a los 
eliagdos quie tan elocuentemente me ¡han 
dedicado, el d ign í s imo presidente del Ate-
neo, señor iPomtoo y 'ffi secretario, s eño r 
Pacheco. No tengo n i n g ú n don profét ico, y 
no puedo ad iv inar como los profetas de Is 
rael, pero sí tengo un amíor ardiente, un 
cuilto extracurdinario por el arte, y por eso 
es por lo que míe illaimaron para que acu-
diera a esta fiesta en la que se rinde un 
homenaje a M'iguel de Cervantes. 
Hace pooos d ías , con ocasión de la BMes-
ta de la poes í a gallega, en l a que se fes-
tejaba a la poertiisa .ilustre, que es resumen 
de toda el la; a la que supo poner lais lá 
gr imas en iverso, a Rosal ía de Castro, de-
cía y o : (< ¡ Qué oonl/ra^te m á s grande sur-
ge en este uiomonio; cuando una trage-
dia espantosa t̂ e ha aipoderadio cjel mundo 
y Europa entera se b a ñ a ep r íos de san-
gre, 'vosotros sa l í s de eva fiesta alegres 
y con ramos de flores para ¡r al encuen-
tro de los c a ñ o n e s y decirle¿i que l legáis 
ide una región adonde no alcanza la gueT 
rra , donde reinan la paz y ej amor, que 
es el ar te ,» 
Vosotros, h a b é i s hecho lo íiilsmio, y des 
de 'esta a l t iva reg ión , cuna de |a fíecon-
quiistia, h a b é i s eteghk) a Cervantes, \r.ira 
tributajr un hoanenaje a E s p a ñ a ; porque 
Cervantes, el manco Insigne, a m ó tanto 
a *u Patria, m íe y a 'viejo, con la ú n i c a 
mano que podía servirle, a lzó la bandera 
de E s p a ñ a oon su labor prodigiosa. 
Yo soy víct ima de la t i r a n í a que pade-
cemos todas los hombres piiblioos; de las 
reqpmendaciones y de las wisitas, de la t i -
r a n í a m á s grande que ese puede sufrir , 
porque no me dejan taempo para nada, 
¡comió una sombra; pero si le vóis en este 
[ aspectio, notad que a su lado vive un gran 
idea l : el que palpitaba siempre en aquella 
i l te ra tura , porque aquel loco es h é r o e , es 
sabio y es m)ártir. Cuando abandona la 
quimera es sabio, y de sus consejos brota 
a raudales la s ab idu r í a . Aquel hombre lo-
co que toma los molinos por gigantes, y líos 
• r e b a ñ o s por e jérc i tos enemigos, es el oa 
ballero perfecto que se retrata en los sanos 
consejos a su escudero Sancho. Y no hay 
en ello dontradicoión, porque s i s u p r i m í s 
uno de sus dos aspectos d e s a p a r e c e r á ; 
oltro. (Grandes aplausos.) 
Sancho b r i l l a sólo poir su lado an imal 
pero Sancho es la lealtad tpersonificacra 
por Don Quijote abandona tres veces su 
hjagar y su fami l ia , y son comprender las 
quimeras ideales de su señor , se deja lle-
var por él , y taléis muestras de afecto y de 
lealtad y de obediencia prodiga, que llega 
un tiempo en que Don Quijote ha de excla 
m a r : «Sancho bueno, Sancho noble, San-
cho sufrido». (Gran ovac ión . 
¿Cómo pudo crearse tal obra? Menén-
dez y Pelayo dijo acerca de esto una frase 
m u y grá f ica : «Cervan te s vió a Don Quijo 
te y s i g u i ó sus pasos y a h o n d ó en su 
ps icología» . 
iEn p á r r a f o s e locuen i í s imos , que sou aco-
gidos con c a l u r o s í s i m o s aplausos, habla 
de cómo pudo Cervantes encarnar l a fi 
g u r a del Quijote y a f i rma que, a su j u i 
ció, es don Quijote, el propio Cervantes 
En esto creo que es tá el secreto del Qui-
jote. 
F i j á o a bien en esa b iogra f í a de Miguel 
de Cervantes y ved que tiene mucho d 
héroe , de noble y de m á r t i r . Recordad 
cuando comido por la fiebre y reducido en 
el in ter ior de la nave, s u b i ó a la cubierta 
a l iniciarse el combate y , a los r eque r í 
m íe utos de sus jefes para que se re t i rara 
contes tó : «Pref iero mor i r ppr mi Pa t r i a 
que áio abajo, niienUras mis hermanos 
comba ten .» Y all í cayó herido de tres ba-
lazos; luegu seis meses en e| hospital, es 
perando ej nombramiento de c a p i t á n , que 
10 llegó nunca, d e s p u é s el cautiverio en 
Argel , donde £1 i l umina la fe de sus com-
p a ñ e r o s , a l ienta a los que decaen, y luego, 
al mando de 300.000 sublevadas, viendo 
que todos 10 pueden salvarse, él se que-
da; y m á s tarde llega el rescate y como m 
llega para todos, el empuja a su 'he rma 
no hacia la l ibertad; y cuando condenan 
a muerte u otros cautivos, él se presenta 
con una cuerda *il cuello, diciendo que él 
sólo es el culpable. (Gran ovación.) 
Cuando vuelve del cautiverio, y no pue-
de pelear ya en la «Invencible», es recau 
dador de contribuciones y agente de apre 
m í o de los morosos y va a la cárce l por 
culpas que cometen sus superiores, y des-
tanto que recuerdo siempre, aquella f r a - ¡ p a é s de v iv i r encarcelado, de haber v iv i 
se de Cánovas , que d e c í a : «Yo tengo que ¡do en campamentos y batallas; de spués 
escribir y pensardio mismo qiu? otros ro-,de haber sido herido en Lepanto; de ha-
ber sido cautivo en Argel , aquel hombre ban pañuelos.» (Risas y aplausos., 
í 'Poir esto, os ihablo sin p r e p a r a c i ó n a l 
guna y como no sé hasta donde pueden 
llegar "aquello que Raimes l lamaba «las 
que podía p r o r r u m p i r en un gr i to de i ra . 
no tiene en su obra las negruras de Leo 
pardi , ni la rabia de Carducci, n i las t r i s 
fuerzas ocultas» ignoro si el dardo de m í j tezas de Heine, sino una i ron ía c lás ica 
idea p o d r á llegar al blanco. que pone en alguos pasajes la risa como 
I g ] ajffíqf y la belleza engendran el arte, I b á l s a m o du lc í s imo, porque Cervantes pa só 
y yo , p o n í l n d o tk>db yipe á q q i ' po r la corona de espinas del Redentor, que 
a buscar la belleza pensando q u é de alio tambieit jft c.lavarpu tíq -jus sienes. (Ex-
t raurd inar ia óvacibh. ')' 
Sufr ió la miseria y la envldja, y ¡que 
envladia! m. la de l a plebe, sino la daj ge-
nio, la de Lope; todo lo su f r ió y, sin em 
bargo, aquella alma tan grande, nos dio. 
como decía Msnéndez y Pelayo, el bre 
viario de la risa. 
El , como don Quijote, tuvo grandes idea 
les e m p a ñ a d o s por la realidad; tuvo, 60 
mo Sancho, apetitos que no realizó. . . de 
todo ello hubo en su alma y como era tan 
grande, le r e p a r t i ó entre los dos persona-
jes que nacieron juntos. Don Quijote l i en 
de a elevarse a l ideal y Sancho le hac^ 
descender a la v ida sensible, Sancho, 
podía sallir el jarte, pero tal belleza he 
hallado que pienso que son verdad los 
encantamientos y h e c h i c e r í a s , y estoy ten-
tado de maldecir de Cervantes y del «Qui-
jote porque aquella Duilcinea, como pudo 
soña r l a la fan tas ía de don Quijote, e s t á 
aqu í . (Aplausos.) 
Habá is elegido bien tos Juegos Florales 
para hon ra r a Cervantes y al Quijote. 
Ante él se rindjen todas las grandes obras 
de la l i t e ra tum unwersal, porque as únl -
ao en la Histor ia . .Podéis hal lar antece-
dentes en toda la obra de Cervantes; de 
lias «Novelas e jemplares» , en los «Cuen 
tos de iBocaoclo»; de otras de sus obras, 
¡ éfl. «"Luciano», «¡Persi les y Seg iamunda» , cuando desciende a su eu^re^M aspira-
ción de una a l for ja man repleta, encueu-
t rá 'idtíuvpré á ' ú h Quijote que lo levanta 
l ^ , que él feifía por mejor es una novela 
|)iz¡aíil.in.:i ; pero del «Qulijpte», ¿qué áU: 
tiecedeiiies podéis büsca i - f m á r í t e s / h i des-
pinés, (hay nada que pueda servir de oom-
paraoión.', ni siquiera las imitaciones, pi^s 
bien ciajiica't.uras, que de la obra Inniorta! 
se ihain hedho, y quie franasaron todas, in-
cluso aquella de « F r a y (lerundlo de Canr-
pazas». 
De aqu í que haya nacido legión de glo-
sadores de aquella obra. No me refiero a 
los que inaian de buscar la ámerp re t ac ión 
de p equeños deiaUes, n i a .aqueuos otros 
que t ra tan de íausear sus paginas, slxno a 
ios qué buscam ei secreto die Cervantes, pe 
rp nó e s ü r i i a h d ó a i MguljoLe)) como un Gua 
(jwiiii, en qué -Ja bioigmua de su a ü t o r co-
rre pordebajo dé la§ieí / rás . corjio la's ftgqás 
de áque i no van ep ' pane" p o f dkbajo 
ue iu uerra, 
fi'l «qui jote» es grande, poique tjene Ift 
suípieina cualidad que iodo arüjsta ambi-
Gibiaia jrnra acercarse a ta («jiyimqad: que 
es onigunai. 
Hauia ei orador de Jas diferentes apre-
ciaiíiooes de ios cnuoos, aunnanuo que 
no mían laiiado quienes prefaenuaemn .vej-
en ia Aiu.mera y en "la lo.osana una re-
presen tac ión ue .ta /prensa. (Kisas.) 
ks/Uifi CI IUICK>S son uetíipi wiaDies; m á s se 
acercan Jos que creen ver en bancaio ia 
repi es^niuiciioii del e^oasmo plebeyo, y en 
tKui Quajoie, ei idealismo diei mombre es-
pímuiwi;" uddaiutíiijo que se eieva nasta la 
quimera, y reá^smio-que deSoiende aiasta 
él •laiigp'; 'pépó eso sena una áosii'iaóci.óil. 
y lumajy nada mas rea-i'qu.Q ias dos % u r á ¿ 
de aaiuiiio y Don QuujoLe. 
u icen ouo.s que as ei «Quijote» una pa 
m u í a de ios iiLDros ue « C a o a ü e n a s » , y en 
veruad que asi empie^za; pexo Ue ei dijo 
y;a el g m n Meneudez .y .i-'eiayo que e; 
«Quijote» era ei p u m e r jubro üe «Cauaile-
n a s » y no el ú j u m o . 
Empezó el «•Quijote» parodiandio a: 
«Amadi s de Gaiiua)), pero luego se fue 
agranuanao ia ngura, y as í puuo llegar, 
como en aquel pasaje en ei que Don Qui-
jote vueive- encerrauo en una jaula , y en 
"diálo^y con el c a n ó n i g o de loiedo habla 
ue nos .nurus laqiicüws con t a r i acertado 
ju ic io , tan sano cri terio y tari eabiu cpris^-
jo, que iiiay que sepaiar de el todas ¿iquer 
ñ a s sus quimeras. 
N Por eso yo p res té siempre gran a tenc ión 
y 'concedí "gran importancia a aquella £ra-
.se dei pi-óiügó'de aa. segunda parte, en Ja 
que Cervantes dice qu0 va^aNcdíJapar)/ ^ 
u o n Quijote, y ved como ia Jjgura dei oa 
bailero se va agiandando, y sus quimeras 
se 'van convartaendo en altos y puros pen-
Bamuentos. Veis a un ioco sublime que ue-
í)e ia cabeza sumergida dentro de Jos ili-
bros de «Cabal ler ías», y es tai su íasc ina-
ción, que oonsddera ed mundo m que 'eptá 
de la miseria. Los consejos de don Qui-
jote y jos refranes'de'Sanch.. gQQ(^ máé 
gr^riifle qpe «e b# e¿" ' i t | i en la J iWnitqra 
empanóla. (Ovación.) 
Ved, t amb ién , c u á n d o apítréflió f«l «Qui-
jote». F u é en el momento oportuno, cuan-
do debía , como aparecieron Homero y 
Dante. F u é cuando el siglo de oro em-
pezaba a decaer; fué cuando la cruzada 
occidental vencía en Lepanto, donde com-
ba t ió Cervantes. 
Las cruzadas orientales perdieron Jeru 
salén y Bizancio, y a l l í empezó el poder ío 
de la media luna, que hubier;; invadido y 
asolado a Eurojui. ^ . . ^ t r o s , con i a e ra 
za.de¡ o-i ideniaV, salvamos al mundp cris-
tiana. Fuimos nosotros los que ep aque-
lla época, en qpe )a cristiaridad, amena-
zadft, ttinúi puestos suÜ ujo» angustiados 
eq B| Medi t fTráneo, cuando mandamos 
nue.'-.i ivis navep a ilas ó r d e n e s de aquel 
principe grande, h i jo de aquella Reina 
que m u r i ó loca, de amores, el cual paseó 
en t r iunfo por aquel mar su manto y su 
espada. 
F u é cuando se efectuaba otra cruzada, 
aquella que realizaron Colón, Pizarro, 
H e r n á n Cortés, Orellana, en aquellos mo-
mentos supremos en que h a c í a explosión 
la fuerza de la raza y eran nuestros hom-
bres superiores a los semidioses griegos; 
en aquella hora suprema en que E s p a ñ a 
escalo todas las cumbres del arie, de la 
¡ I t e ra tu r^ , de la ciencia, de la teología y 
del e sp í r i t u f eí mom̂ ĥ o en que lp,s 
libros de caba l l e r í a^ sé idusprectan, por-
que parecen cosa pequeflá para poder 
compararse con las h a z a ñ a s de los espa-
ñoles ; es cuando Franc ia es vencida y 
amenazado ' P a r í s por nuestros tercios; 
cuando I ta l ia se nos rinde y entrega a 
E s p a ñ a las delicias de su arte; es cuan-
do Ingla ter ra tiene que ampararse de las 
tempestades, para ampararse de nuestras 
iras; cuando Alemania y Austr ia eran 
sólo generales de nuestros tercios. Es 
cuando el M i d i t e r r á n e o era solo un 
estanque, en el que se reflejaban los a l c á 
zares españoles , y el At lánt ico , un espe 
jo, donde se veía el grandiosn iüjiptu'io 
e spaño l . (Dvación indescriptible', que du-
ra largo rato.) 
Es entonces cuando el amor y l a fe 
llegan a l a cumbre; cuando vino Teresa 
de J e s ú s ; cuando r e n d í a n culto a: tion 
en l a escena e s p a ñ o l a Lopn da v 1 
Tireu de Moí in^ ; en esa h^r.i «H: 
en que el sol de E s p a ñ a empieza a des-
cender, cuando surje el «Quijote», y se ve 
a Rocinante llevando sobre sus lomos a 
Rodrigo Díaz de Viva r y cantos de Cesta. 
(Ovación extraordinaria .) 
¿Cuá/1 era el ideal de Cervantes? 
i,Y t K 0 era el 4e a^uel^ 'generaoión y 
Una poses ión italiana en el monte 
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la sociedad españo la? Al misni'o tiempo que 
el ((Quijote», s u r g í a Doy Juan, luego S6g$5' 
mundo, aquellos h é r o e s de la fe y del ho-
nor, que hasta Don Juan, a pesar de. su 
Itbertlima.je, cianservaba el cuito, y dr l qui 
pudo llegar a deoii-se que era caballeroso 
hasta en íá inifamia. Ved que en toda fa 
l i te ra tura del X'Vl no huv un libro 
triste, panqué eptorioes «1 jiueblo español 
vivía en. el esplendor de su grandeza, v de 
ella sal ía su álegi ' ía, que se asomaba a los 
libros y a la l i ra y a l arte. ¿Cuá l es e! ideal 
del arte? Yo creo que el ideal del arte es 
el del artlista, no el de u n artista, y el ideal 
del art ista es el ideal del hombre, porque 
de los tres mundos, ideal, sobrenatural y 
religioso, 'es el hombre quien siente sus i m 
presiones. Y el ideal del hombre, ¿cuá l es? 
El iminad de up í l i "n ib re todas las ina- 'T ' 
feodiones, a ñ a d i d l e todas las perfecciones, 
que sienta el ifuego de Ja insp i rac ión , que 
le dicte las imiaiyores bellezas, las m á s 
grandes perfeccionéis; haced que esa inspi-
r ac ión s»a permanente; dadle una l i ra , 
que cante y , a l oirle, todos d i r é i s : 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , ir,.—La Junta 
Mmir i s la , de Madrid , ha, 
don Antonio Maura e 
grama: 
..I.a Junta directiva dei c 
nsta se congratula de que hayi í 
planteado, en su notable ,li8ciir;í,,ls< 
ranga, los problemas que ,San al 
sent9 y al porvenir de Espafta « 
nan lolos con su patriotismo y raS 
con este motivo, ta confianza absoln o 
nos inspira su abnegación y e u ^ 
-wv---
l i 
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POR TFLÉF0N0 
M A D R I D , 15.—A las doce Oe Iu m 
no es mil idea l» . F i c a n t a r á la grandeza; n J " 8 c . e J e ^ 0 +en, elv mmmio d. 
pero de él id hombre h a b r á un abismo, poi^ ^ ^ T ± 1 ^ ^1 el aCt0 1,6 ^ 
que no r e c a e r á sus penas, ni sus flaque- 'Vf , S 1 
zas, 11 sus dolores. Ponedle el amor de los c, pi t-sididu el que lo es klel Tribm 
hombres, para que se interese por ellos '^P! '6"10» Aldecf»a. el cual ha 
Píira que sienta sus dolieres, llore sus pe- f- .arso^í?to ,,p, m ^ i s t r o de Gracia y 
ñ a s y perdone sus flaqu/ezas, y entonce^ ^ . . . t , , „ 
Ha sido entregada la Memoria 
...u. uC -v^ aio juji-cs, y qufí tíg e UlU GO y TVTorTtPrñ T 
^rdaderp idea . ( indevoipribte ovación.) Í J a d r i d 
W i a luego de |g Dat i ia , afirmando qué E l n ^ i 
í la mnc^ncia de I * vida moral v el sen- decni ido^te del Supremo, sefloí 
t imiento d e s o ü d a r i d a d d e l ^ q ü e ^ s m i Tos í l W »»á declarado abierto, en nonil 
que fueron y los que v e n d r á n : Sin e l l a , "a * ] a ñ o Judicial 
Pa^.ria no existe, v en este t o r n e n o sü a q m un extracto del discurso 
premo para n u e f e Moa S debe ,-m?l^tro y de la Memoria d€ la ¥ m 
mos proclania* nuestra fe, nuestro amor 
y npesir-a Patria. Ahora, cuando se estre-
mecen todas las naciones; cuando Europa 
oonvertida en una hoguera, consume no 
la omMuaclón, sino las etscorlas de la 
del Supremo: 
Discurso del señor ministro de Grada 
Justicia. 
E l presidente del Tribunal Supremo 
en nombre del m in i s tm . el discurso " 
m i p c i ó i ^ te, y comienza diciendo que es grande 
do ffiandes virtndp* r i o i . p r n , , emoción al presidir esta solemnidad,« 
la Pa t r i a ^ S ^ Í m ^ h í t ^ ^ T f f í ™ ^ t e e e s o r e « * P ^ f 
b r i s a s a d v e L s . y d e b e l a s ' l e v ^ S t t u e l T ^ ^ su Profl,nd0 ^1 
p a r a ^ i r n . a r lo que tenemos derecho e» e> 'Recuerda nombres, q„e lian, d 
AiI 'tes, que le p reced ic^u y han deeapara 
ainora, cuando viene unf\ gene rac ión en-'do, calificando d'e hombrescnnibres 
teca que no quiere te r^r aquel patr imonio Montero ftlsjis y Canalejas, 
espintual qqp n m legaron nuestros pa Lv^gv, dioe: 
ŝ cuando debeanos pensar qu^ eaa <Jlrep sé lo c o m ú n que es p o » * ^ 
ia no podemos malbaratarla., o u e í fuerza de las ideas en las evoitM»'*11 
no tenemos m4s remedio QU& ¡nsgársela a ' 
nuestras hiijos, ppraqe m¡ t r ad ic ión no hay 
pat r ia , ^ i rad io ióñ es el recuerflo de la fe 
L̂ -C|íY1'00!Í,̂ ien,t) '(íe Historia. No hay 
t rad ic ión s in progreso, ni progreso sin tra-
metón . Tenemos el derecho de exigirla a 
a gene rac ión anterior v el deber de legar-
la a la venidera, aumentada, porque si no 
* aumentara, si la t r ad i c ión no fuese 
c. ecen'tada oon nuevos modos de cultura 
sena un ifóstl, algo que no se podr í a trans-
mi t i r . 
ílfiy que sentir /por ia Patr ia , v por ella 
debemos jTüirar la cadena de generaciopps 
y en asta h o r a suprema hacer que la Ba t r i a 
se levante por la tfe y el W . r . ( A t r u e n d o 
sos aplausos.) 
Para esv., m d i r i jo a vosotras, a las mu-
jenes* eispañolas. Só lo en una cosa no somo* 
•iniferiiorés a las d e m á s naciones; en una 
cosa somos superiores a todas, en una co-
sa que vive y que infunde esperanza: el ho 
gar y l a mujer españoja . E l hogar español 
esta sobre todos los hogares; la mujer es 
p a ñ o l a e s t á sobre todas, no sólo por sus 
virtudes, sino porque es ti el al sello m íe 
pusieron en ella la iglesia y la raza. 
Vosotras, que sois el compendio de esa 
raza, ayudadme a salvarla. Los hombres 
han decaído tanto, que no tengo esperanza 
en ellos. 
derecho regulador de las ivlacionesí 
eiales; pero n i el tema, que para mi 
desto trabajo elijo lo permite, a l»091 
sidero -absolutamente indispensable en 
te acto, en el que habré de limiiarw 
tratar , con sobrada sencillez, casiwí 
cinto tudteo, de las causas queeaei 
n-euo de La p rác t i ca judicial ^s" '1^ 
reforma de nuestras leves Orgam^ 
de Enjuiciamiento civií y c1™!!1'1,;̂  
lo que, con la a,m^í,aeión d3 i, ^ l 
he tenido el b-anor de presentar a ia " 
berac ió í \ J ap robac ión de las Con« 
U<»«e». que," d e s p u é s de prolijo y me 
estudio, hu redactado, con *n ^ 
na | competencia, la Comisión e»sw 
ra, compuesta ide eminencif* & „ 
y la c á t e d r a y por distinguidoe Pe-
íais. » lie 
Se refiere a las vicisitudes JOTO 
saron los diversos proyectos dfi ' 
rentes a o rgan izac ión , publica,, ^ t l 
t r ior idad a la lev orgánica dí ^ 
bre de 18,70, a cuyo autor elogia-
L a justicia mumcipa • ^ 
cosa, a ocuparse de la ju*"'* 
cipal, del estado en q"6 f s „ e ^ n a o'" 
lots males 
organismos 
visibles que a f e t f a b ^ J 
j i ^ m o x u o s de las parieras ju"1 ^ 
-al , y cita los proyectos de A g ^ j 
nez en 1886, el del señor V ^ Z M 
1891, el del s e ñ o r Ruiz Capdep" ifíld 
Dedica luego eloigios ca luros ís imos a la y en 18^5 el del s eño r M31"11'.-opm^ 
do y K 
otros que hon%ron este' "ápeilido, hasta 1 de sugerir el iñgemftpáás aySenlá* 
)alfl.n.tp. rrnp mm- ,m>íí7. nnrn pl TTIP.ÍOÍF funCÍ0l« ̂  0 
reina de la flasta y su oorte de amor, y ninguno de és tos era tan üíen 
recuerda en p á r r a f o s grandilocuentes las el idel s e ñ o r Mooitero Ríos, ' ^ g g 
glorias de A m ó s de Esca la re y de tantos.de cuantas medidas y p ^ S * * 
aquel don Fernando de Escalante que mu- picaz para el m e j w t^f-
rió iherido de un ballestazo cuando defen-' a d m i n i s t r a d ^ de j"st ic si ir i a >', 
HUÍ.lio ana l í t i co . . ein"". 
Wre que todas las r f ^ ^ K das aceptan el Tr ibunal ^ 
explica los motivos que " !:.je6et»g| 
aquellos proyectos, ^ ^ s t i c p s l 
cuenta los elementos e f1 ;" pósii ''Vi 
b lac ión , respcvuKlieudo al p m ^ g m 
cuenta 
día a Santander de ías tropas de í m a r q u é s | enal'tecimiento de su p e ^ J j L mî J 
de Santlillana. Recuerda que en 1906, * " ¡ ¡ k * ^ 
Luando la'vejez llegue, cuando llegue e l ' el orador, compendió esos 
momento en que los esfuerzos pesen me- estudio ana l í t i co . . tíi^: 
nos que los recuerdos v las amarguras, 
pensa ré en eú recuerdo de esta,fiesta, de la 
que he conseguido la evidencia de que las 
Dulcineas que soñó Don Quijote, y fueron 
en él ifantaisía, son a q u í r éa i ídad , ' 
Al terminar don Juan Vázquez de Mella 
su miaravillosa y erudlita o rac ión , el dis-
t inguido públilco que llenaba el local le 
aclairtó tuitusiást,ic,amente, e spe rándo le a 
!a salida, donde volvió a o\arionarle inr- ma 
gañ i en t e . | R e s p o n d í a 1^ eetpjtt» 
V i c e n t e " A g u i n 
OÜULISTA 
^ p s u l t a de diez a n J ^ J 0 -
l í c a l o s ti   ^ J t ^ t * 
e»' lc 
nasat fl ^ 
wnliendo l . 
en vez de Sar origen a ui -ida ^ 
Tribunales, uno o n l á s ^ L d o » f ^ 
miento, fuesen éstos !^ l - í t ^ ,d« 
r comarcas de mayo' ^ ¿ e a ^ 8 
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. cj¿.n y de c a r á c t e r ét ico, para no ence-
rrar los Tribunales colegiados en el es-
treclio t é r m i n o mun ic ipa l adscrito en m u -
casos a Ayuntamienios inveroe ími-
lee lodo encaminado a sustraer la Jusu 
-•ia' de las solicitacionee de la p a s i ó n , que 
cu las pequeñaf i localidades suelen pro-
iliK'iii' penniciosoeo efectos. 
L a única instancia. 
Expone que se introduce en las respec-
tivas r e í o r m a s la novedad de la ú n i c a ins 
tancia en lo c i v i l . 
Este ya fué pensamie ín tu de los seño 
res Ugarie y Rudz Valar ino . 
Esto se es t imó pa ra favorecer los i n -
tereses de los contendientes, s e g ú n ya lo 
gostuvo el s e ñ o r Canalejas en el discurso 
de aper tura de los Tr ibunales de 1899. 
El personal auxiliar. 
Expone las consideraciones que se de-
ben a l personal aux i l i a r de Tribunales, a l 
que elogia, y sostiene la necesidad de ro-
dearles del mayor prestigio, fon-mando un 
Cuerpo o esca la fón a r m ó n i c o , en el que 
su honradez y apt i tud es tén recompensa-
dos con la r e m u n e r a c i ó n por sueldo, sus-
tituyendo a la de hoy por ios aranceles. 
A este p r o p ó s i t o 'hace un breve resumen 
liistórlco oe como iueron considerado^ y 
titulados esos í u n c i o n a r i o s , cómo ise les 
llama y cómo se les nombra hoy previa 
oposición. ' , 
ye esto va a pasar a l a o r g a n i z a c i ó n de 
la «caiTera del s e c r e t a r i a d o » , inc lu ida en 
las reformas 'de que se ocupa. 
Sintetiza su pensamiento, diciendo trata 
de reconsti tuir la o r g a n i z a c i ó n jud ic ia l 
vigente, dentro de las precisas reglas de 
solidez y g a r a n t í a s de d u r a c i ó n , apartan-
do a esos elementos de toda función que 
no lee esté encomendada. 
Los funcionarios judiciales. 
A ñ a d e que es necesario establecer, co 
uio pr incipio fundamental , que en lo su-
cesivo c o r r e s p o n d e r á a los jueces de par 
lido, hoy de primera, instancia, el con> 
cimiento de a lgunas faltas que se especi-
ficarán en la ley. 
Sé l i ja en la incompat ib i l idad ide los 
f i inrionarios judiciales con cargos o em-
pleos en Corporaciones, Sociedades mer-
cantiles que tengan parientes suyos, asi 
como con la. de pertenecer a. Sociedades 
' po l í t i ca s o de otro orden, al objeto de 
velar por su mayor prestigio y rodearles 
de las mayores g a r a n t í a s de rectitud. 
E l Consejo judicial. 
(Se insti tuye este arganismo pa ra fisca-
lizar la vida, a s í oficial como privada, de 
los funcionarios, el cual Consejo t e n d r á 
el c a r á c t e r de « T r i b u n a l de honorn, pro 
p o n d r á , d e s p u é s de la d e p u r a c i ó n de he 
chos denunciados o atr ibuidos a l fun 
cionario. La s e p a r a c i ó n inmediata de los 
que sean indignos de figurar en l a ca-
rrera. 
Separación de las carreras judicial y 
fiscal. 
Se ocupa de la ap t i tud y capacidad de 
los funcionarios de estos Cuerpos, y dice 
que se f o r m a r á un plantel de aspirantes, 
redactando u n p rograma para que los 
licenciados en Derecho, que es tén en con 
diciones, sufran dos e x á m e n e s , uno es-
cri to y omal, otro ora l y p r á c t i c o . 
•Se c o n c e d e r á u n a ñ o de tiempo para 
estudiar esos programas, pues el fin del 
in inis t ro es que se formen Cuerpos de 
personas bien competentes y e n c a r i ñ a d a s 
con su carrera. 
Para la carrera fiscal se restablecen los 
promotores y las c a t e g o r í a s "desde aboga-
do fiscal de Audiencia provinc ia l hasta 
abogado fiscal del Supremo. 
E l Gobierno se r e s e r v a r á el ascenso, 
por se lección, en ciertos casos. 
Se d e l i m i t a r á n las funciones de. los fis 
cales de Audiencia y los inferores y ta 
forma de relacionarse con las autor ida 
des mil i tares , e n c o m e n d á n d o l a s , come 
cuidado especial, investigar las detencio-
nes a rb i t ra r i as y los agravios en los de-
rechos que fija la ins t i tuc ión a favor de 
Jos ciudadanos. 
Se i n s t i t u i r á la jefatura inmediata so 
bre la Po l i c í a jud ic i a l . 
La t r a s l a c i ó n , hoy l ibre , de los funcio-
narios fiscales, se l i m i t a r á a determina-
dos casos. 
L a instancia única y la oralidad grande 
del juicio. 
Se establecen, fijándose, la competencia 
de los Tribunales que han de conocer los 
asuntos sometidos a su decis ión. 
Así, pues, las Salas de lo c i v i l de las 
Audiencias terr i toriales, c o n o c e r á n úni-
camente de los juicios declarativos de 
mayor c u a n t í a , 'de las demandas de res-
ponsabilidad c iv i l contra los jueces infe 
riores con ocas ión de sus funciones, y de 
los recursos de,fuerza y de los de queja 
no a t r ibuidos-a l T r ibuna l Supremo. 
El Tribunal del Jurado. 
A l t ra tar esto, s e ñ a l a la, imporlancif i 
que tiene el confeccionar las listas. 
El proyecto no só lo especifica las con 
diciones que para ser jurados h a b r á n dt 
concurr i r en los ciudadanos llamados a 
esa función, sea en concepto de capacida 
des o en el de cabeza de f ami l i a , deter 
minando asi las reglas de inc lus ión en las 
listas; sino que encomienda la formación 
de ellas a la Dirección del Ins t i tu to Geo-
gráfico y Es t ad í s t i co , buscando para los 
fines de generalidad de la inc lus ión todas 
las posibles g a r a n t í a s de acierto. 
La d e s i g n a c i ó n de los jurados, que ba 
yan de actuar, se h a r á luego con esas lie 
tas por las Salas o Juntas de gobierno 
de las Audiencias respectivas, con as ió 
tencia de los diputadois provinciales de 
los distintos par t idos o demarcaciones, 
a t e m p e r á n d o s e para ello a procedimiento 
adecuado, en el sentido de mejorar el per-
sonal que ha de juzgar los delitos enco 
mendados a sus atribuciones. L a compe 
tencia se d e t e r m i n a r á por la calificación 
m á s grave que sostengan las partes acu 
sadoras y, en todo caso, se e s t a r á a la que 
formule el min is te r io fiscal, s in perjuicio 
del recurso de casac ión . 
Hay que abaratar los pleitos. 
Entra de lleno en las reformas de la 
•ley de Enjuiciamiento c iv i l , diciendo que 
la vigente, a l aplicarse, somete a los l i 
tigantee a una abusiva, defectuosa y poco 
equil ibrada a d m i n i s t r a c i ó n de just icia. 
Seiiala la lent i tud en los t r á m i t e s , é te r 
nizando los debates judiciales, con mani-
fiesto perjuicio para las partes. 
A subsanar tales deficiencias y procu 
rar ventajas a quienes tienen que acudir 
a los Tribunales, tiende La reforma. 
'De suerte que és t a se hace insp i r a r en 
la economía del tiempo y de los gastos. 
F i j á n d o s e en la p r á c t i c a de retrasar la 
notificación d é l a s resoluciones judiciales, 
dice que para contrarrestar los subterfu 
gios de quienes aspiran a bacer inacaba-
bles ide pleitos, los juzgadores tienen a su 
alcance medios coertivos. 
Se fija en el abuso de la pe t i c ión de 
p r ó r r o g a s , apremios y otras zancadillas 
de los li t igantes, y dice que por esto y por 
efnnomizar gastos conviene excusar escri-
tos y sucesivas actuaciones inú t i les , tan 
•abundantes ahora, bastando que .la peti-
ción se haga por d i l igencia «apud-ac ta» . 
L)ice que pa r# evitar dilaciones en los 
debates, las notificaciones, citaciones, re 
q u e r ü n i e n t o s y emplazamientos que haya 
necesidad de practicar, se efectúen ante 
notario. 
T a m b i é n «e supr imen los traslados pú -
blicos escritos en los recursos contra pro-
videncias y autos, mediante comparecen-
was verbales. 
El arbitraje y los amigables compone 
dores. 
^ euprime la inst i tución de arbitraje 
s mantiene el j u i c i o de amigables com-
ponedores. 
L a defensa por pobre. 
Para corregir los abusos y hasta el 
fchant tage» a que se presta el l i t ig io 'don-
de se logra l a defensa por pobre, se esta-
blece que Ja r e p r e s e n t a c i ó n y d e í e n s a de 
'os que se c o n c e p t ú e n pobres, i n c u m b i r á 
ú minis ter io fiscal, estableciendo las nor-
mas necesarias para corregir abusos y co-
ruptelas. 
Los magistrados ponentes. 
Para acelerar La t r a m i t a c i ó n , dice e i 
minis t ro se a m p l í a n Jas facultades de los 
magistrados ponentes en sus decisiones y 
ios votos part iculares, hasta ahora reser-
vados, se h a r á n púb l i cos . 
Los recursos de casac ión. 
Dice 4ue el proyecto contiene la nove 
dad de aplaza-r o reservar pa ra que sea 
luzgada en defini t iva, la a d m i s i ó n de los 
ecursos de c a s a c i ó n por in f racc ión de 
ey o de doctr ina legal, a no ser que su 
mprocedencia aparezca .tan clara que 
:onvenga desestimarlo. 
L a ejecución de sentencias. 
Para evitar, s e g ú n sucede, incidentes 
dilatorios al ejecutar las sentencias, se fi-
j a r á n preceptos para que los jueces desr-
estimen toda cues t ión incidental ociosa o 
e x t r a ñ a a los fines de e jecuc ión del fallo. 
L a oralidad en el juicio. 
Se establece con La instancia ú n i c a la 
i ra l idad en Jos juicios ante Tribunales 
olegiados, suprimiendo Ja segunda ins 
ia.ncia, rueda d i l a t o r i a que no aumenta 
í a r a n t í a a lguna a l acierto de resoJucio-
les que pueden ser objeto de recurso, y 
que, en cambio, viene constituyendo en La 
realidad un obs tácu lo insuperable pa ra ai 
aceleramiento de las contiendas judic ia-
les y para d i sminu i r los excesivos gastos 
que a ñ o r a o r ig inan . 
Se s u s t a n c i a r á ante Jas Audiencias, »i 
ia c u a n t í a excede -de 1.000 pesetas o es 
n determinada. 
T a m b i é n Las demandas sobre derechos 
personales, honor í f icos y estado c i v i l de 
IÍUS personas se e n c o m e n d a r á n a. lais Au-
diencias. 
Los abintestatos. 
•Acerca de esta materia , pa ra evitar 
confusiones, dice se d i c t a r á n reglas pre-
cisas y claras, a s í como para el procedi-
miento en las suspensiones de pagos, cu-
ya t r a m i t a c i ó n se a j u s t a r á a la Jey de 20 
de diciembre de 1914, cuando se refiera 
a C o m p a ñ í a s í b r r o v i a r i a s . 
E n cuanto a los comereiantes, segui 
i'án las reglas actuales, c u i d á n d o s e de co-
rregir las corruptelas. 
E l enjuiciamiento criminal. 
Dice requieren, en p r ime r t é r m i n o , una 
i'eforma, los preceptos relativos a las 
cuestiones prejudiciales. 
Se establecen los promotores fiscales. 
Otras reformas de este aspecto tienden 
a s implif icar el procedimiento. 
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B o d a a r i s t o c r á t i c a . 
•A las once de la miafiana se celebró ayer, 
en la capilla dell OoLegiio de los Sagrados 
Corazones, la boda de la be l l í s ima y dis 
t inguida s e ñ o r i t a Carmen G a r c í a ded Mo-
ral S a r á a h a g a con el joven ingeniiero don 
Leonardo Qordho Pila. 
'Bendijo la u n i ó n el virtuoso p á r r o c o de 
San'Francisico, don Agapi to Agui r re , y fue 
ron padrinos la diabinguada s e ñ o r a d o ñ a 
Carmen S a r á d h a g a de Garc ía dél Mora l , 
madre de la novia, y el padre del novdo, el 
inapelable caballero dion Leonardo Corciho. 
La oapilla b a h í a sido a r t í s t i c a m e n t e 
idoniada y presentaba un b r i l l an t í s imo 
aspecto. 
La misa de esponsales fué admiirabie 
mente oantada por la dis t inguida s e ñ o r a 
de Meade. 
Terminada la ceremonia religiosa, se 
l i r igieron Vos invitados a la ¡hermosa fin-
;a que en PeñacasUJlo posee la s e ñ o r a 
vñuda de Ordóñez, donde fueron obsequia-
las gialarttemente por la fami l ia de la no-
via. 
En la comida se s i rv ió , e sp lénd idamen-
ce, por el restaurant «Royal ty» , el s i 
luiente «menú» : 
Delicias rusas. 
Crema de cangrejos. 
P e q u e ñ o s vol-au ventmontglas. 
Timbal de lenguados Amel i . 
Suprema y ballontine de pollo Chevaliera. 
iPondhe a la romana. 
E s p á r r a g o s salsa Mousseline. 
Tournedos Napolitana. 
, Tortas de almendra. 
Bomba oriental . 
iPoatres. 
VinoK: Sauternes, M a r q u é s de Riscal y 
Saint-Julien. 
Champagne iPommery et Greno y Piper-
Heidsveck Bru t Extra . 
Má l ag a . • 
Café iy lioores. 
Después de la comida nomenzió el baile, 
m el qule re inó toda la a r m o n í a v a l eg r í a 
fue rfiinan siempre en todas las fiestas en 
pie toman parte los jóvenes . 
Los recién casados, a los que deseamos 
ana eterna luna de miel , salieron en auto-
móvil para la finca «La Enc ina» , de Sa-
rón, de la que p a s a r á n a recorrer las m á s 
prinaipales capitales españo las . 
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E L - P U E B L O C A N T A B R O 
l a d o ^ w iniiDorteailtes personalidades de lasr siemjpi'e. y por ello estimo que rió hay ra- baria, y con dác^o señor s u b i r á n a Pa la 
^ a r ^ e K S c a y de la aristocracaa.' zón para modificar la conducta que segu í cío ios seaores Sota f' U ^ ' f 
en el ministerio de Estado, donde tuve la (don Tomas), Abasólo, ; M ^ t i n e z Rnas 
fortuna, s e g ú n creo, de inspirar confian- E a h e v a r r í a y el secretario de la C á m a i a 
POR TELÉFONO 
Dice «La Tribuna». 
M A D R I D , 15.—«I-a T r i b u n a » dice que 
as par t idar ia de la neutral idad s in ad-
jetivos, y por eso ha censurado el discur-
so de Maura . 
De no haber obrado as í , se hubiera con-
vertido en un lacayo. 
«España Nueva». 
Se opone a la fo rmac ión de un Gobier-
no .nacional, y combate a Maura por los 
mismos motivos que ayer le c o m b a t í a «El 
Socia l is ta». 
«La Correspondencia Militar». 
Contesta a «El Debate» y sostiene que 
es tá en un todo de acuerdo con el espí-
r i tu del discurso de don Antonio . 
«La Acción». 
¡Se .felicita del cambio dado por los pe-
riódicos y l a op in ión a l enterarse del 
discurso í n t eg ro . 
Contestando a «El Debate», manifiesta 
que lamenta el error en que sigue. 
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La miierte de Echegaray. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—A pesar de su edad avan-
zada, don José Eabogaray segu ía ¡haciendo 
una vida de gran actiividad. 
Todos los d í a s a c u d í a a la Tabacalera, 
donde despadhaba con los altos empleados 
y firmaba los asuntos del día . 
Después de almorzar, dictaba sus ar 
tículos, que Ihace bastante tiempo que mo 
pod ía escribirlos. 
A con t inuac ión paseaba un rato. 
Después de comer estudiaba basta la m í a 
de la madrugada, pues nunoa, aun en el 
per íodo en qule sus (fuerzas a p a r e c í a n m á s 
posltradas, r enunc ió a l b á b i t o de acostarse 
tarde. 
Apenas se ocupaba de asuntos teatrales. 
LUtamanuente expuso su deseo de don 
testar a l discurso de recepcáón en la Aca-
demia de don Jacinto Benavente, a quien 
profesaba 'verdadero ca r iño . 
E n la casa mortuoria. 
IPor la casa d»] ilustre flnado han desfl 
letras, de la pol í t ica y 
aunque muchas no figuraban por no ha-
beise divulgado la triste noticia de la 
muerte. 
La primera firma que aparece en las 
tóstas íodocadas en l a c a ^ es la de Eduar-
do Calvo, hermano de Ricardo y Ra íae i , 
i n t é r p r e t e s que tfueron de muohas de las 
obras del dramaturgo. , 
La viuda de Edhegaray, que se hallaba 
enferma, iha suifrido, al reomir la noticia, 
una reca ída . 
Sus ú l t imas obras. 
D|e la promoción die la Escuela de Inge-
nieros de Caminos a que (pertenecía don 
José Eohegaray, sólo quedaban él y dion 
Bonitfaoio Espinar. 
Como muestra de la .infatigable activi-
dad del muerto, b a s t a r á decir que u n d í a 
antes de caler enfermo estuvo trabajando 
varias boras en su obra «Crít ioa materna 
tica» de la que llevaba publácados doce 
tomos, corriigiendo las pruebas de los úl-
üimos -pliegos. , , . ' , 
La tamilaa ba enviado estas pruebas a 
¡a Academia de Ciencias, en cuyo archivo 
s e r á n oonservadas. 
Ecthegaray d i jo con sentimnento acerca 
de esta obra: 
—Tengo ma te iüa para 252 tomos. Vere-
mos a c u á l puedo llegar. 
E l 31 de agosto dicto su ult imo articulo 
para el «Diar io de la Mar ina» , de la Ba-
nana, de los mensuales que venia enviando 
desde ihace cuarenta a ñ o s a aquel p e n ó -
dioo. * . 
En nombre ded Gobierno, b a n estado en 
la casa mortuoria , para dar e l pésame a 
la famiMa, los s eño re s Alba, Burei l y Ruiz 
Jdménez. 1 , , 
.Edbeigaray dispone en su testamento que 
su entierro sea religioso. 
El entierro. 
La ifamilia (había tomado las medidas 
para que la conducoión deJ c a d á v e r fuera 
noy ; iperó ante el deseo del conde de Ro-
manones, que se encuentra ausente, de 
asistir, se iha aplazado hasta m a ñ a n a , a 
lias tres. ,,x . 
Se le h a r á n honores de c a p i t á n general 
con mando en plaza. 
Eil c a d á v e r s e r á depositadlo en el pan-
teón de hombres dlustres. 
As i s t i r án repreeentacioneis oficiales y 
a c a d é m i c a s y todos los artistas de Ma-
dr id . . ... ' 
U n ibijo del miatiiimionio Mendoza Gue-
rrero Iba cablegrafiado a sus padres la 
notiieia. , „ . . 
El Centro de Hijos de M a d r i d , de cuya 
Sociedad era el difunto miembro honora-
Lo, (ha enlutado los balcionets. 
T a m b i é n las Academias de la Lengua, 
Bellas Artes y Ciennias ostentan colgadu-
ras de luto. --i. • 
E l Congreso y el Senado ilian enviado 
ujieres para ivelar 'el c adáve r . 
«El UberaJ» b a dedicado una corona al 
que ifué su colaborador. 
Los teatros Españo l , Princesa, Zarzue-
la, etc., aparecen enlutados. 
E l Ayuntamiento. 
.El Ayuntamiento de Madr id , al conocei 
la noticia, ba levantado la sesaón en señal 
de duelo. , ,, 
Aiaordó colocar una láp ida en la casa d,e 
la calle de Quevedo donde naoió Eohega-
ray y cont r ibui r a la erección de un mo-
numento en M a d r i d . 
La m i n o r í a sodialñsta se abstuvo. 
El señor AnguSano se ocupa de esto en 
«El Social is ta» de boy, diciendo que el mo-
tivo de Ha abs tención es el informe que 
dió Edhegaray cuando la ca tás t rofe del 
depósi to de aguas del L'ozoya. 
Un telegrama de Guerrero-Mendoza. 
M a r í a 'Guerrero y Fernando Díay. de 
Mendoza han enviado desde Rosario de 
Santa F é , el siguiente cablegrama: 
((Lloramos s in consuelo la muerte de 
nuestro protector, de nuestro padre, a 
quien todo se lo debemos. Estarnos des-
trozados. » 
Otros detalles. 
iEl uniforme del Cuerpo de ingenieros 
con que ba sido amortajado el c a d á v e r , 
es el mismo que regalaron a Echegaray 
sus c o m p a ñ e r o s , en el d í a de su homena-
je, cuando se le concedió el Premio No-
bel. 
En la capil la ardiente ha sido coloca-
do el estandarte del Cuerpo de ingenieros 
de caminos. 
E l c a d á v e r , por orden del minis t ro de 
la Guerra, es custodiado por fuerzas de 
infante r ía . 
L a Junta direct iva de la Asociación de 
la Prensa y el Circulo Mercant i l han 
tomado el acuerdo de inv i t a r a los aso 
ciados al acto del entierro. 
A causa, de la tormenta de esta tarde el 
s e ñ o r Ruiz J i m é n e z no pudo conferen-
ciar con el conde de Romanones, y no 
ha podido acordarse el entierro. 
La esquela de la fami l i a dice que el en 
fierro s e r á m a ñ a n a a las tres y media, y 
en l a Sacramental de San Isidro. 
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D I A P O L I T I C O 
POB TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 15.—La ((Gaceta» de boy pu-
blica las siguientes disposioiones: 
De la Presidencia.—Real decreto dispo-
niendo que de r e ú n a n ías Cortes el 27 del 
oorriente. 
Jubilando, ipor imlposibilidad fisnea, al 
ex gobernador c iv i l cesante don Felipe 
Crespo de Lara. 
Declaraciones de Ruiz Jiménez. 
El minis t ro de la Gobernac ión m a n i í e s 
tó ante los periodistas que m a ñ a n a llega-
r á a Madr id él presidente del Consejo, con 
objeto de asistir ail entierro de don José 
Eohegaray. 
Ha confirmado que la conducción del 
c a d á v e r se ce leb ra rá a las tres de la tarde, 
haciendo grandes elogios del finado. 
E l conde de Romanones p e r m a n e c e r á 
en Madr id basta el domingo, en que re-
g r e s a r á a San Sebas t i án . 
Jordana en Madrid. 
Ha (llegado esta m a ñ a n a a Madr id el 
alto oomisario de E s p a ñ a en Marruecos, 
gerteral Jordana. 
En la es tac ión (le esperaban el minis t ro 
de la Guerra y las autoridades militares. 
E l general Jordana viene con objeto de 
conferenciar con ¡Tos ministros de Estado 
y Guerra acerca del presupuesto de Aifrica. 
El hundimiento de buques españoles . 
((El I m p a r d a l » dice boy que fué ayer 
hundido el tercero de los buques españolea 
echados a pique en el espacio de dos d í a s . 
Es el vapor «Luás Vives», de 2.300 tone-
Jadas, de la m a t r í c u l a de Valencia, que no 
conduc ía otro cargamento que cebollas y 
melones, procedentes del puerto d\e Valen-
cia, y uvas oarg das en Alanería. 
«El Impa rc i a l» supone que el sumergi-
ble que lie b u n d i ó debe ser el mismo que 
torpedeó a l '«Olazarri» y al ((Mayo», pues 
debe operar en las c e r c a n í a s de la isla 
Ouesant. 
E l mismo per'iódtico excita al minis t ro de 
Estado a que no sé l imite a formular una 
reo lamac ión de t r á m i t e , sino a que realice, 
con la e n e r g í a oportuna, las gestiones ne-
cesarias para garant i r la libertad comer-
cial, en la seguridad dle que se rán apoya 
das por todos los ciudadanos. 
Una entrevista con Villanueva. 
E l presa dente del Congreso, señor VLlla-
za a todos, s in excitar el menor recelo. 
E n esa ac t i tud es preciso perseverar. 
A medida "que 'el tiempo pasa, es nece-
sario mayor prudencia en todos; pero es-
piM U,,! mente en los e leméntos directores de 
la n a c i ó n . 
iPor eilo me parece aventurado lanzar 
iíipótes'ils que b a n de estar sujetas a la 
rectificacáón que suponga el desenlace de 
la g u e r r a . » 
Fallecimiento. 
El m ü i i s t r o de Hacienda, que pensaba i r 
a Salamanca, ha suspendido el viaje, por 
hber recibido la noticáa de la muerte de 
su bermana d o ñ a M a r í a , en Noja (San-
tander. 
Con este motivo b a h í a ido a aquella oa 
pittal, para a o o m p a ñ a r al c a d á v e r a Va-
lladolid, donde se rá inihumado en el pan-
teón de famil ia . 
Jordana en Madrid. 
En el expreso de A n d a l u c í a ha llegado 
a Madr id el general Jordana. 
E n la es tac ión le esperaban el c a p i t á n 
general, el minis t ro de la Guerra y las 
autoridades. 
Viene a conferenciar con el min i s t ro 
de la Guerra. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
Hoy se han suscripto 12.669.500 pesetas 
en Obligaciones del Tesoro. 
El total de la suscripto asciende a pese-
tas 138.380.000. 
Resta por recaudar 38.688.500 pesetas. 
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E c o s de s o c i e d a d . 
En el correo de hoy, y a c o m p a ñ a d a de 
su profesara d o ñ a Mati lde Delgado, sal 
d r á para Madr id la bella y dis t inguida se-
ño t i t a Dolores Ruiz, b i ja" de nuestro que-
rido amigo don Luis Ruiz Camacho, con 
objeto de examinarse de los ú l t imos a ñ o s 
de la carrera de piano, qne tan brillante-
mente cursa. 
—Ayer s a l i ó para Treto, donde pasa-
r á u ñ a temporada, nuestro par t icu la r 
amigo el dist inguido médico don José Pa-
lacio. 
—En el correo de ayer salieron para Ma-
d r i d los distinguidos jóvenes don Fran-
cisco y don José Estrada. 
—A nuestro iamigo don Miguel Ruano 
de la Sota le ba sido pedida la mano de su 
bermana polí t ica Ja s e ñ o r i t a Nieves Ca-
bal, para el joven e inteligente profesor 
don Laureo Ibáñez , director de la Acade-
mia «Ibáñez». 
La boda ftó ce leb ra rá en los ú l t imos d í a s 
de octubre. 
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POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , 15.—El torpedeamiento del 
«Luis Vives» ha causado a q u í sentimien-
tos de ind ignac ión . 
El c a p i t á n y los 41 t r ipulantes son va-
encianos. 
P e r t e n e c í a el buque a la m a t r í c u l a de 
Valencia y era de l a C o m p a ñ í a de Correos 
de Africa. 
Desplazaba 2.160 toneladas. 
Su c a p i t á n se l lamaba don Manuel Sal-
gado. 
Sal ió de Valencia el 31 de agosto, con 
3.226 sacos de cebollas, y en A lmer í a car-
gó 5.577 barri les de uvas. 
Hablando con el gerente ba manifesta-
do que este torpedeamiento p r o d u c i r á 
gran a la rma a los agricultores y qne ten 
d r á g r a v í s i m a s consecuencias. 
iSe contaba con el ofrecimiento de Ale 
mania de que no t o r p e d e a r í a los barcos 
con frutas, aunque estuvieran en las mis-
mas aguas inglesas. 
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Ciclismc 
Del entusiasmo que va despertando 
ciclismo tenemos varias pruebas en est* 
temporada. A d e m á s de las i m p o r t a n t í s i 
mas carreras que se h a n corrido en San 
tander, vemos que las localidades de i m 
portancia en la M o n t a ñ a empiezan a i n 
c lu i r las en los programas de festejos, ha 
h iéndese celebrado carreras en Laredo, 
Santo ñ a . Solares, Asti l lero, etc. 
Ahora le toca el tu rno a Ampuero, y 
por cierto que bien puede estar o rgu l losá 
la Comisión encargada de organizar este 
festejo, pues ha logrado valiosos premio*-
para una carrera nacional, que se cele-
b r a r á m a ñ a n a , con el siguiente reco 
r r ido : 
Ampuero, Limpias , Colindres, Treto. 
Carasa, Angustina, M a r r ó n , Udalla, Gi 
baja, Rasines, Ampuero (35 k i lómet ros ) . 
Los premios son cinco: 
Primero. Copa del exce len t í s imo s e ñ o r 
conde de Albox y 50 pesetas del excelent í 
simo s e ñ o r don Luis M a r í a de Aznar. 
'Segundo. Regalo del exce len t í s imo se-
ñ o r don Enrique Pico y 30 pesetas. 
Tercero. Regalo del exce len t í s imo se-
ñ o r don Gregorio Egu i l i o r y 15 pesetas. 
Cuarto. Copa del diputado provincia l 
don Aureo Gómez y 10 pesetas; y 
Quinto. Regalo del diputado provin-
cial don Ricardo Rivas y 5 pesetas. 
En el p r imer t ren de la m a ñ a n a sal-
d r á n nuestros mejores corredores, dis 
puestos a no dejarse llevar tan impor tan 
tes premios. 
No bemas de regatear loe aplausos a 
nuestros dignos representantes en Cor 
tesen la provincia, por su desprendimien 
to en favor de este deporte, y vaya, a l pro-
pio tiempo, nuestra enhorabuena a la 
Comisión organizadora que ha trabajado 




CASINO DEL SARDINERO 
Gran función popular. 
Hoy, a las siete y media y diez y me 
dia , grandes secciones de cine y varie-
tés, en las que t o m a r á n parte La genti l 
canzonista Paqui ta Escribano y la bellí-
sima Angel ina Maldonado. 
,Eutaca, incluidos todos los impuestos, 
0,75 pesetas. 
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D e S a n S e b a s t i á n . 
POB TELÉFONO 
Cumplimentando al Rey. 
SAN SEBASTIAN, 15.—El minisí tro de 
la Guerra b a subido a Palacio, cumplimen-
tando al Rey. 
T a m b i é n ba estado en Miramar , con el 
mismo objeto, el señor López Muñoz . 
Asimismo b a n cumplimentado al Rey el 
agregado mi l i t a r de la Embajada de Fran-
cia y su esposa. 
Mensaje de los bilbaínos. 
de Comercio de Bilbao, s e ñ o r Urizar. 
A retratarse. 
iLos Reyes b a n estado en la fo tograf ía 
del señor Rasines, r e t r a t á n d o s e . 
A la playa. 
Los ánifantitos b a n bajado a la playa. 
E n «Villa Aurora». 
El imindstro de la Guerra ha conferen-
uiado con el conde de Romanones en la re-
sidencia de és te . 
E l presidente del Consejo i r á esta noche 
a Madr id , para .asistir a l entierro del se-
ñ o r Eohegaray. 
Ha di abo que q u e r í a rendir le ese t r ibu-
to, por sus cualidades personales, ser m í a 
eminencia y por ñ g u r a r en su partido. 
R e g r e s a r á el conde de Romanones el do 
mingo. 
En dioho d ía i r á el general Luque a Ma-
dr id . 
Firma del Rey. 
Ha b rmado el Rey tos siguientes de-
cretos : 
Concediendo honores de c a p i t á n general 
para su entierro al s e ñ o r Eohegaray. 
Nombrando arcipreste de Segovia al se 
ño r don José Coronel; y varios indultos 
de penas leves. 
Las regatas. 
Se b a n corrido boy, en grupos de oinco. 
A l iprimero se le b a n seña lado 84 pun-
tos, al segundo 102 y al tercero 109. 
E l Mensaje de los balbaínos. 
Los b i l b a í n o s ban t r a í d o el mensaje con-
tes tac ión a la in ic ia t iva del Rey sobre nue-
vos Astilleros. 
«Por lo que be oído, se contrae a razonar 
los motiivos que, a pesar de los buenos de 
$eos del capital 'vizcaíno, se oponen a la 
real lzadión de aquella idea, s eña l ando la 
necesidad de atender Vizcaya a velar por 
el florecámientio de sus actuales industrias 
y procurar la i m p l a n t a c i ó n de otras. 
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J E Í Í t i v Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡Bapaume, causando a v e r í a s en gran oan-
itudad de materilal y destruyendo u n t ren .» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D ; 16. (Madrugada.)—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el ai-
guiente parte oficial, dado por el G r a n 
Cuartel general del e jérc i to a l e m á n : 
((Frente occ iden ta l .—Ejérc i to del p r íno i 
pe bieredero de Rav ie ra : C o n t i n ú a n con 
ia misma violencia que en d í a s anteriores 
¿oís combates de a r t i l l e r í a entre el Añore y 
el Somrne. 
F r a c a s ó u n intento ing lés verificado con 
considerables fuerzas, que atacaron en un 
movimiento envolvente a nuestras l í neas , 
en forma de arco, al Norte de Tiempal. 
La i n f a n t e r í a francesa, después de una 
intenea p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r ía , a t acó 
fuerte y valientemente, tomando por obje-
tivo nuestra l ínea entre Rancourt y el 
Somme. 
F r a c a s ó este ataque, sufriendo el ene-
migo considerables .pérd idas . 
La g ran ja de Prez, al Oeste de Rancourt, 
fué ocupada por el enemigo. 
A l Este de Belloy, al Sudeste de Soll'e-
court, -fueron reabazados los ataques de 
patrullas enemigas. 
En un victorioso ataque aé reo , el capi-
t án Pabeke y el teniente Rugents, derriba-
ron cada uno a dos aeroplanos enemigos. 
Ejérc i to del k ronpr inz : Se b a sabido poís-
teriormente que el d í a 13, al Oeste del ba 
rrandlo de SouvíLlle, fué perdida nuestra l i -
nea avanzada. 
En una 'violenta ludba, que cont inuó to-
da la noebe, fué arrojado el enemigo. 
Al anochecer, f racasó un ataque f rancés 
ante nuestras posiciones de Tbiaumont y 
Fleury. 
Frente o r i e n t a l . — E j é r c i t o del p r ínc ipe 
Leopoldo i No (ha ocurrido n i n g ú n aconte-
cimiento digno de menc ión . 
Ejérc i to del archiduque Carlos: E n el 
sector de Narajowiko y al Este de esxe 
puntio, t uv ie ron éxito las operaciones em-
prendidas por destacamentos alemanes. 
Arrojamos nuevamente a los rusos, que 
hab ían penetrado en. nuestras l íneas en la 
pendiente oriental de Sinavoslaw. 
Asimismo recuperamos las posiciones 
que Ibabían caído en manos del enemigo 
al Oeste de Kopul. 
Frente ba lkán ico .—Ejé rc i to del general 
Mackensen: Las tropas ge rmanobú l iga ra s , 
a m i z de nuevos ataques, b a n roto repe-
tidas veces l a resistencia del enemigo y 
le ban redhazado contra lia l ínea general 
Guzgun y Coromer. 
El príñciipe Federico Guillermo de Hes-
senba perecido en Ornan, 
El n ú m e r o de 'prisioneros bedho en los 
oombateís preparatorios del asalto de T u 
traoan, asciende a 28.000, en cifras re-
dondas. 
Frente macedón ico .—Después de encar-
nizados combates, el enemigo se ba apode-
radlo de Malasnidze, al Este de Flor ina. 
¡r\ la reg ión de Maglenna fueron reoba-
zados los ataques del enemigo. 
E n el Vardar , destacamentos ingleses, 
que se b a b í a n establecido en nuestras avan-
zadas, b a n sudo arrojados de ellas.» 
U L T I M O P A R T E FRANGE& 
El ú l t imo parte oficial, dado oor el Gran 
luartel 'general f rancés , a las once de la 
loche, és el siguiente : 
. <(Al Norte del Somme, los franceses ban 
emprendido un avance al Norte de la 
granja de Frez, donde se apoderaron de 
LÍII . sistema de trincheras ademanas, en 
una profundidad aproxamadamente de 500 
metros. 
Este avance es uonitinuación de las ope-
raciones encaminadas a amenazar a Com 
i)Ies, la cual es tá seriamente amenazada 
líe ser'envuelta. 
L .Ha ntenádo lugar violentos combates en 
a carretera de Bethune, al Norte de Vou-
ciiavesnes, a ra íz de los cuales los france-
ses b a n ensanchado sus posiciones. 
A l Sur del Somme, dos ataques verifica-
dos a las cuatro de la tarde, en el sector 
de Benicourt a Verny, permitieron a los 
franceses obtener ventajas. 
A l Noroeste de Vera y, tres trindheras 
alemanas .fueron sucesivamente conquis-
tadas por los franceses. 
Hemos beobo 200 prisioneros y cogido 
10 ametralladoras. 
Las ú l t i m a s noticias recibidas anun-
cian que el terreno conquistado esta tarde 
estaba cubierto de c a d á v e r e s alemanes. 
E n el resto del frente, el día t r a n s c u r r i ó 
con relativa t ranqui l idad, excepto en los 
sectores de Tbiumont , F leury y Vaux-Cha 
pitre, donde c o n t i n ú a violenta'la lucha de 
ar t i l le r ía .» 
P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar-
rit ismo, r e ú m a , gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úr ico . 
POB TELEFONO 
M A D R I D , 15.—«El Correo E s p a ñ o l » di -
ce que, s e g ú n un telegrama que ba r e d 
bido de Cartagena, ba vuelto a ent rar en 
aquel puerto el submarino a l e m á n «U-35». 
Agrega que recoge l a noticia, con las na 
turales reservas, basta que tenga confir 
m a c i ó n oficial . 
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T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A l comparecer ayer ante .los jueces de 
Derecho Isaac M a r t í n e z López , que en 
un ión de Lu i s Manzano, declarado rebel 
de, se h a b í a n apoderado de 22 tapas Je 
rosca de bidones, que se hallaban en ei 
muelle de M a l i a ñ o , en el acto del ju ic io 
se con fo rmó con l a pena de 125 pesetas de 
mul ta y 27 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
S U S P E N S I O N 
El ju ic io o ra l s e ñ a l a d o pa ra el d í a de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado del Oeste, cont ra J e r ó n i m o Sierra 
tíasanta, fué suspendido por la no compa-
recencia de és te , contra quien se ha dic 
tado auto de p r i s i ó n . x 
S E N T E N C I A 
Por esta Audiencia se ha dictado sen-
tencia absolviendo libremente a Manuela 
López Bellido, del deli to de estafa, porque 
fué acusada. 
« * * 
Por el fiscal de l o contencioso-adminis-
trataivo se b a interpuesto apelación an-
te la Sala tercera del Tr ibunal Supre-
mo, contra la sentencia dictada por este 
Tr ibuna l en el pleito promovido por el 
excelentísdmo Ayuntamiento de esta capi-
tal , que revocó un acuerdo del s e ñ o r go 
bemador cLvil de esta provincaa y confir-
mó otro de dicha C o r p o r a c i ó n mnn ic ipa i . 
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COCHES D E OCASION 
V I C T O R I A Y L O N D A L E . — G E N E R A L 
ESPARTERO, N U M E R O 8. 
Para las dos y media de la tarde t en ían mente blindados, que ban producido bue- I Tintorería L A ACTIVIDAD 
s e ñ a l a d a audiencia en Palacio loe miem- nos resultados. DE JUANA A L B E R D I 
bros del Comité de las fuerzas vivas do Ha habido nuevos combates a é r e o s , en! Se l i m n i a a l seco v se t-^e toda clase da 
Bilbao y s eñores que almorzaron en el ^ que á n c e n d i a m o s cuatro ajmratos'ale- pr^SPtó S 
^ S ' l ^ T x n ^ T M ^ Re'y' en CUHmaneS' y 0tr09 ^ f ^ obligados a K ^ L S ^ S c S S f T h S S ' 
S i t l f r S 1 m™r™ su i n i " a - ' aterrizar. Despacho central: Blanca. l ü . - T e l . 661. 
nueva, ba beobo a un redactor de «El De-1 tlva ae construir unos Astilleros en las ' Nuestros aeroplanos cooperaron al ata- Talleres- calle de San Fernando—Tel 662 
[bate» la» ftiguientes declaraciones: j r í t ! , & r J ! e ^ 8 : J J . „ , , _ . . . que de nuestra infantería. Noto.—Se recogen y entregan las preo-
POH TELEfUNi» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por ei Gran 
cuar te l general del e j é rc i to f rancés , a las 
eres de la larde, dice lo siguiente: 
•«Al Norte del Somme, a l final de la jor-
nada de ayer, en el curso de u n ataque 
muy vivo, nuesitras tropas ocuparon las 
uiindheras aüemanas al Sur de Rancourt 
y los elementos enemigos basta el l ímite 
de ddciho pueblo. 
Los alemanes reanudaron sus ataquen 
en Otery; pero todas sus tentativas fra 
casaron, 'especialmente las dir igidas con-
tra la extremidad Sur de l a cota 76. 
A l Sur del Somme, recbazamos u n ata-
que a l e m á n al Norte de Veray. 
Entre el Oise y el Adsne, u n golpe de 
mano dado en una t r inebera alemana* de 
la reg ión de Andrecby, nos ha piermiitido 
in f l i g i r p é r d i d a s a Jos enemigos, cogiéndo-
ie prisaoneros. 
En la o r i l l a deredha del Mosa, los ale-
manes intentaron u n ataque a l Oeste de 
ia carretera de V a u x ; pero el fuego de 
nuestras ametralladoras les obligó a vol-
ver a sus l íneas . 
Nocbíe t ranqui la en el resto del frente.» 
Ditnitrocopuli no forma Gobierno. 
Dicen de Atenas que Dimiitrocopoli se ha 
negado a í o r m a r Gobdemo, a consecuen-
cia de u n a conferenctia sostenida con los 
iminisitros de la Entente. 
Dámitrocopuili q u e r í a formar un Gobier 
no pol í t ico, y no u n Gobierno dependiiente 
del minister io de Negocáos extranjeros, y 
por eso no ba aceptado el formar Gabi-
nete. 
Z a i m M i a negado que baya aconsejado 
la f o r m a c i ó n de u n Gabinete nacional ba-
jo su ipresádenoia. 
Piensa i r a descansar una temporada a 
Ejiiara. 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
E l Estado Mayor Central ba publicado 
boy los siguientes comunicados: 
((La siituaaión en general no b a suifrido 
cambio alguno. 
A l Norte de Anvese, bombardeo reci-
proco. 
Nuestros miorteros de trincheras han 
mlostrado actividad entre Arras e Ypres. 
IPor la noobe se registraron numerosos 
combates aéreos . Derribamos, entre lla-
mas, a dos aparatos enemigos, y otro fué 
ohlágado a tomar t ier ra . 
Uno de nuestros aparatos no ha regre-
sado .» 
Otro oomunácado dice: 
((Nuestras tropas tomaron a l asalto t r i n -
cheras enera%as en u n frente de 1.000 yar 
das, al Sudoeste de*Tiempal. 
En el camino de Bapaume atacamos en 
un frente de 6.000 yardas de longi tud, con 
éxito. 
Nuestras tropas avanzaron en u n sector 
de 2 a 3.000 yardas, haciendo g ran n ú m e -
ro de prisaoneros. 
E n estos ataques b a sid'o empfleado por 
pr imera vez el nuevo tipo de autos fuerte-
h
resultados. 
 i   t  r s ,  
MELOCOTON TREVIJANO verdadera es^ecialidac 
T E R A P E U T I C A NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S DE. 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
L a b o r a t o r i o V i d a l . 
O R E N S E (ESPAÑA) 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Espeolalleta en enfermedades d« ia nariz, 
garganta y aidoa. 
Consulta de nueT© a una y de do* & •ei». 
BLANDA. MUMCnO *t. I-* 
1 1 O Y J ^ L T Y 
«RAM C A F E R E S T A U R A N T 
Outurtal en «I Sardinero: MIRAMAR 
Servíale a la earta y per euklertee. 
H A B I T A C I O N E S 
«Yo rio ¿«y neutral dft ^hora, sino de 1>1(iió la audliencia 61 8efior conde de Zu- , Arojaron bomba» eobre la estación de das a domicilio, mediante avl»o. 
• H f l 
E L P C Í É B L O C Á N T A B R O 
Tratamiento racional e hi^iépico del estrefliiDiento habitual. 
A G A R A M I L J I M E N E Z 
Producto vegetal a base de Agar-Ágar. 
P U R G A N T E I D E A L 
P A L M I L J I M E N E 
Aceite de ricino, dulce, fluido y 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s : ~ : A l p o r m a y o r : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ i a . - V i l l a f r a n c a y C a l 
B o l s a s y M e r c a d o s 







» Q y H 
Amorílieble 5 por 100 F . . . . 
» * E . . . . 
D . . 
• C . . . . 
» » B , . . . 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . 
Cédulas Hipotecarias . 






































































l i i c m i(iel Norte de E&paüa, pr imera se-
rie, a 69,30 pur 100; pesetíus 1 .̂000. 
Fdézn úlcm. emis ión de 1905, a 83 por 
100; pesetas 20.000. 
Idem de Aleasua, a 90, 89,95 y 90 por 
100; pesetas 240.000. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
serie E, a 90,50 por 100; pese ta« 95.000. 
Hn l l e raede l Saber., v anexí i s , n. Km pp? 
100; pesetas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ki;mcia : P a r í s chequei a 85,20; francos; 
20.000. 
.Inglaterra: Londres cheque, a, 23,7-'K l i -
bras 1.117. 
Manchester, pagadero en l.on.ires a 
treártta d í a s Mista, a 23,02 : libra» 3.000. 
Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
Amortizable ó pur 100, 98,90 y 98,95 por 
100; pe«e tas 20.000. 
Exterior 4 por 100, a 85j05 |)'>r 100; pe 
riétaa 24.000. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior perpetuo, 4 por KM), serie A, 
a 77,50 por 100; pesetas 2.000. 
'Serie H , a 77 por 100; pesetas 000. 
Amortizable, 5 par 100, serien R y H . 
a 98,50 por 100; pesetas 5.500. 
Exter ior perpetuo, 4 por 100, ¿serie E, 
a 84,65 por 100; pesetas 84.000. 
Serie C, a 85,30 por 100; pesetas 4.000. 
Serie B, a 85,50 por 100; pesetas 2.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4.50 
por 100, a 101,50 por 100; pesetas 25.000. 
Idem ídem d^l 4,75 por 100, a 103,75 por 
100; pesetas 5.000. 
Obligacionas del Avtmtamiento de Bi l -
bao, a 89 por 100; poetas 2.000. 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a , c édu la s 




Créd i to de la Unión Minora , 35 accio 
nes, a 225 pesetas. M 
Ferrocar r i l del Norte de E s p a ñ a , 100 
acciones, a 356 y 350,5() pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 0 acciones, a 
4.625 pesetas. 
Naviera del N e r v i ó n / 87 aí-ciones, a 
1.390 y l.Sífó pesetas contado, y 85 accio-
nes, a 1.600 pesetas, fin diciembre, con 
p r ima de 250 pesetas. 
Naviera Un ión , 20 acciones, a 1.250 pe-
setas, fin octubre, con p r i m a de 50 pese-
tas. 
Naviera Vascongada, 14 acciones, a 655 
y 660 pesetas contado, y 20 acciones, a 
740 pesetas, fin octubre, con p r ima de 50 | 
pesetas. 
Naviera Olazarr i , 9 acciones, a 1.250 ; 
pe«e tas . 
Minas de Cala, 25 acciones, a 635 pese 
las. 
Minera V iüaod r id , 200 acciones, a 425 
pesetas contado (report), y 441 1/8 y 431 i 
1/8 pesetas, a l 13 diciembre (report). 
Minera Teverga, 40 acciiones, a 250 pe-1 
setas. | 
Hid roe l éc t r i ca Ibé r i ca , 6 acciories, a 
685 pesetas. 
Unión E l é c t r i c a Vizca ína , 8 acciones, 
a 650 pesetas. 
'Cooperativa Electra Madr id , 25 accio-
nes, a 76,25 por 100. 
Mengemor, p r imera serie, 3 acciones, 
a 170 por 100 contado, y 27 acciones, a 
174 por 100, fin diciembre. 
^ConstructoiTa Bilbaína., ipivcedeuite, 25 
aicmiones, a 250 pesetas. 
/Duro Eelguera, 66 acciones, precedente, 
y 75 acciones, del d ía , a 148 por 100 con-
tado, y 30 acciones, a 148 por 100, fin co-
rriente. 
Papelera E s p a ñ o l a , 40 acciones, a 90 
por 100. 
Snriedad General de Indus t r ia y Co-
mercio, a 200 por 100; pesetas 3.0ÍK). 
üindón E s p a ñ o l a de Explosivos, 20 ac 
Hones, a 24« por 100. 
OBLIGACIONES 
l*Vm.carril de La Robla, a 79,25 por 
100; pesetas 50.000. 
Suma .anterioir (197,70 
D o ñ a Estrella G. Monealian 1,00 
D o ñ a Lucrecia Mar ín . . . . . 0.25 
Doña M a r í a Alvarez... .! LOO 
Doña Consuelo Fuentes.;... 0,25 
Doña 'Coneeprión Acero 0,25 
Doña l l e r l i nda Pérez . . . . ; . . 0,10 
Doña Obdulia de la Hoz 0,10 
D o ñ a Luisa,de la Cuesta, viuda de 
iTiuhlobro 1,00 
Don Alfonso de Huidobi i 1,00 
Por dos difuntos 2,00 
Doña Mar ía de l lu ido lo i 1,00 
Don Julio Cui jar ro 1.00 
Doña Teresa de l lu idob io Se. O ni 
j a r ro 1,00 
Doña Teresa'Guijair-ro..} 1,00, 
D o ñ a Matilde Cedrón 1,00 
Doña Angeles G. Becerra 1,00 
Doña Dolores ( i . Heeenii.. 1,00 
Don Lu i s Montero de Eépino.sa. . . 1,00 
Doña RanDona G. Becerra 1,00 
Doña Lnisia G. Recerra.; 0,50 
Don Eugeuilo de Escalante 0,50 
Don Fernando de Eiscalapite..' 0,10 
Don Alvaro de Escalante n,Ki 
Doña Matilde de Escalante 0,10 
Doña M a r í a Luisa de Escalante..! 0,10 
Don Goiizalo Cedrún . . . . | v . . . . . . . . . . . 0;10 
Doña Carmen Bus iño l . : (ÚÚ 
D o ñ a Tr in idad ¡Gómez.» 0,20 
D o t o M a r í a Grael 4 0,20 
Doña Dellina Solana..... 0,20 
Doña Jul ia F e r n á n d e z 0,20 
Doña Joaquina Molinos. 0,15 
D o ñ a Heliodoava Palma) 0,10 
D o ñ a Amparo de Arjoná 1,00 
Doña Rosa Mundet 0,25 
D o ñ a Juania Montes de Oca..'.. 0,25 
D o ñ a Ana M a r í a Casillas 0,25 
D o ñ a Angela de AMeccja^..^. . .^. - 0,25 
Doña- Jesu&a Lodosa ; . . . i . ^* . .JBJÍ . »0,!l6 
Doña Ma^d^i lena Meriéudez 0,25 
Dwña Josefa Oyarbide 0.50 
Doñii ( . i i inl . i hipe Cobo 0,25 
Doña Jesusa Cobo..:.....' 0.25 
Doña Dolores ' Ü i i a s u n 0,25 
Doña Francisca Gut ié r rez 0,25 
Doña E n c a r n a c i ó n Fern mdez 0.10 
D o ñ a Teresa Pedraja 0,10 
Doña Eugenia Cobo.. '.;.. , 0,10 
Don Francisco Quintal a 0,10 
Doña Dolores- Cabrera. , O.ÍO 
Don J o a q u í n Quintana 0,10 
Don José IMSáirfá Quintana 0,10 
Doña Car ió la Quinta na 0,10 
Doña Mar ía Teresa nu i i i l ana 0,10 
Tota;!: 721,30 
C o n t i n ú a abierta la su sc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imds ; m á x i m a , una 
peseta. 
S U C E S O S D E A Y E R 
en el muslo i/.i|uicirdo, qué le fué curada 
en la Casa de Socorro. 
Chiquilladas. 
Ayer fué denunciado un chico llamado 
F a b i á n R a m ó n , que se p e r m h i ó a r ro ja r 
varias piedras en la calle 'de T e í u á n . 
— T a m b i é n fueron denunciados por re-
ñ i r en la. misma calle de T e t u á n , Fran-
cisco y A"g( ' l Casuso. 
—IguaImenie lo fueron los Jóvenes Cu-
m e r e n d ó González y Emil io Gi l , que pro-
movieron un e s c á n d a l o en Mal i año , i ra 
tando de agredir el pr imero áj segundo 
con una navaja. 
vvvvvvwv\vvvv\vvva\Ava\v^ 
Las piedras. 
Ayer ifjtó denunciado i|)or la Guardiia m u 
nicipal el chico Emil io López, por romper 
con una piedra un cristal de una barbe-
ría de la Rampa de Sotileza. 
Un descuido. 
Hal l ándose ayer arreglan'do unos cris-
tales de un mirador en una casa dé la 
calle del l 'uente, un obren, vidriero, tu 
vo un descuido, cayendo unos trozos.de 
cristal a la, vía póhi ica en el niomeuto en 
que pasaba por dicha calle Bamiro Mezo, 
de t reinta y , dlde áñofe, cayéndole enci-^ 
ma y prodiioiéndoile una Kerida • lincisa 
'Reglamento y programa del concuréo 
de ganadlos vacuno y caballar que, orga-
nizado ipor la Asoc iac ión ígenera l de gana-
deros y el A y u n t a m i e n í o ' d e Reinosa y co.rt; 
la cooperac ión del Concejo provincial de 
Fomento de Santander, se ce l eb ra r á en 
dicha vil la durante los díais 21. 22 y 23 del 
coirriénte mes. 
PROGRAMA D E L CONCURSO 
En el cioncursío se a d j u d i c a r á n , por 
orden de mér i to entra los diferenties 
ejemplares o Iotas que se presenten, los 
premios siguientes, sin perjuicio de las 
facultades que a l .1 l irado coniiere el ar-
t ículo 13 del reglamento: 
Ganada vacuno. -Raza Campóo. 
Sección primera.—Para reproductores, 
machos de t.res a ñ o s en adelante, .se conce-
d e r á n ; 
(Primer premio, 1(10 pesetas, y pr ima de 
conse rvav ión , 100; segundo, 51), y pr ima 
dé ídem, 50. Menciones bonor í l icas . 
Sección se'íiind:i.—Para reproductores, 
machos de dos a ñ o s : 
Pr imer premio, 75 peinetas, y prima de 
conse rvac ión . 75; segundío, 50, y priimi de 
ídem, 50. Meqc.iones honoríf icas . 
Sección tei'.COTa.—'para novillos de uno 
á dos a ñ o s : 
P r imer premio, 50 peseta>; secundo, gg. 
Menciones h o n o r i ü c a s . t 
Secciiui c n i a f t a r - ^ ^ á m p e c e r T o s meiion'i-
'de un a ñ o : 
Primen- premio, 50 peséta-s; segundo, 25. 
Menciones honoríf icas . 
Sección quinta' .—Para becerras menores 
de un año: 
Prini ' - r premio, ó!) pesetas; segundo. 25. 
Menciones b< Doíffttías. 
•SecciiiM sexta.—Para lotes de cual^ro o 
m á s liernbras, de dos años en afielante, 
con su reproductor ( I ) : 
Pr imer premio, 200 pesetas; segmido, 
100. Menciones honorilicas. 
Sección sépt ima.- Dará vacas paridas o 
en estado evidente de p r e ñ e / : 
Primer premio, 109 pe-eta.--; segundo, 
50. Menciones honorí f icas . 
Sección (•••tava.—l'ara novillas 
Eras b paridas de primeT p,arto: 
Primer premio. 50 peseta<: segundoj 25. 
MettCibH ifl honorilicas. 
Sété tón novena.—Para novillas de uno 
a dos años: 
Plimei- prendo, 50 pesptas; segundo, 25. 
Menciones honoríf icas . 
Raza J u d a i c a . 
iSeceión primera.—Da ra re productores 
machos de m á s de dos años: 
Drimer premio, 100 pesetas; segundo, 50. 
Meiicioie's Imniirí l icas. 
•Secci(''ii -ogunda.—l'ara vaca o novilla 
paridas, o en astado evidente de preñez : 
iDrimer premio, 50 pesetas; segundo, 25. 
Men c i o n es h' >.n o rí fi c as. 
Parejas tíe labor. 
Sección priiiiiMa.--l,.ira yuntas de bue 
yes de cii;i:ro a ñ o s en a'delante: 
Pr imer piemio, 100 pesetas; segumh), 
75, Menciones honorí f icas . 
Se va'.n segiMida.—Rara yuntas de novi-
llos de ilos a cual ro añoS: 
•Primer p remió , 75 pesetas; segundo. 50. 
Menciones honor í f icas . 
\.;u- primas dé conserva .dón se entrega 
rali a IÓ6 d u e ñ o s al a ñ o siguiente, siem 
pre que los ejemplai^es se hallen bien con-
servados, estén en poder del .mismo ga 
nadero que los expuso y hayan cumplido 
sus fines de reproducc ión , dentro de la 
provincia, loé de edad adecuada paia ello. 
Ganado caballar. 
'Sección pr imera .—Para caballos ente-
ros de tres añios en adelante y de apti tud 
para t i r o : 
P r i m e r premio, 150 pesetas; segundo. 
109; Menciones honoríficaí;. 
Sección segunda.—Para caballos eide 
preña 
•d) Los machos de esta sección podinn 
insicrihirse separadamente pá í a aspirar 
a los premios de la sección primera y se-
gunda. 
r o s ó l e tres a ñ o s en adelante, de ap t i tud 
para silla: 
Pr imer premio, 150 pése t e s ; segundo, 
100. Menciones honor í f icas . 
Secciión Itercera.—IPara potros y potras 
de dos a tres a ñ o s y de ap t i t ud para t i ro : 
iPrimer premüo, 75 pesetas; segundo, 50. 
Menciones honor í f icas . 
Sección cuarta.—Para potros y potras 
de dos a tres a ñ o s , de aiptitud para si l la: 
Pr imer premio, 75 pesetas; segundo, 50. 
Menciones honorí f icas . 
iSeccion quin ta .—l 'a ra potros y potras 
de uno a dos años , de ap t i t \ id para t i r o : 
iPrimer premio, 50 pesetas; segundo, 25. 
M en c i o n e s h o n o r í íi c as. 
Sección sexta.—•l'ara potros y potras de 
uno a dos a ñ o s , de ap t i tud para si l la: 
-Primer premio, 50 pesetas; segundo, 25. 
Mencdones honor í f icas . 
Sección s é p t i m a . — P a r a yeguas de vien-
tre paridas o en estado evidente de p reñez 
> dé apt i tud para t i ro : 
Pr imer premio, 100 pesetas; segundo, 
75. Mencioiiies honorí f icas . 
Sección octava.—Para yeguas de vien-
Ire ¡ l á r idas o en estado evidente de preñez 
y de apti tud para s i l la : 
'Primer premio, 100 pesetas; segundo, 
75. Menciones honorí f icas . 
Nota.—I^is yeguas que obtengan premio 
en la^ secciones s é p t i m a y octava y se pre-
senten con c r í a de potro o potra,"tendn*án 
sob ré el premio marcjido una pr ima del 
50 por 100 del importe deJ mísiiho. 
iSección especial.—Para lotes de cuatro 
o triáis yeguas de vientre!con su reproduc-
tor, explotadas en l ibertad: 
.Primer premio, 150 pesetas; segundo, 
100; tercero, 50. Menciones honor í f i cas . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvv 
S e c c i ó n m a r í t i m a -
Presentac ión .—Mañana domingo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , d e b e r á n presentar-
se en la Comandancia nle Mar ina , para 
asuntas que les liniteresan, Juan .González 
l.opez, hijo de. Antonio y de Tr in idad , y 
Manuel Calvo Sierra, h i jo 'de Antonio v 
de Josefa. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Tito».—Ayer en t ró en el puerto de 
Castro U r d í a l e s el vapor f r a n c é s «Tito», 
con objeto de cairgar mineral . 
E l «Niágara».—A las nueve de la m a ñ a 
na reca ló en este puerto el vapor correo 
f rancés («Niágara», que procede de Colón 
y escalas. 
Después de a l i j a r 4.189 sacos de café y 
cacao, s iguió viaje, por ta tarde, para 
Saint-Nazaire, conduciendo. 7.000 tonela-
das de carga general y numerosos pasa-
jeros de t r áns i t o . 
El «Puerto Rico».—A las seis de l a ma 
ñ a u a de ayer e n t r ó en tiste puerto, pro-
ci : ale de iBurdeos, el vapor correo fran-
cés (.Puerto Rico». 
Después de tomar algunos pasajeros y 
carga, s i gu ió viaje, a -la* once de la ma-
ñ a n a , para Colón. 
Buques entrados.—((Niágara», de Colón, 
con carga general. 
"Mar ía Clotilde», de Bilbao, con carga 
general. 
«Peña Cahairga», tle (ilasgow. con car 
bón. 
«Hita Ca rc í a» , de Bilbao, con carga ge-
neral. 
((Dolores», de Zumaya, con cemento. 
(iPuerto Rico», tle Burdeos, con carga 
general. 
Buques salidos.—«Niágara», para Saint 
Nazaire, con carga general. 
« P u e r t o Rico», para Colón, con carga 
general. 
^Dolores», para Bilbao, en lastre. 
SITUAOION B E LOS B U Q U E S SSS E ^ . 
M A T R I C U L A 
Vapores de Franoleeo Garpdi 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en viaje a Bilbao, 
« M a r í a Mercedes», en viaje a Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
. ((María Ger t rud i s» , en Santander. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
" M a r í a del Ca rmen» , en viaje a San 
tander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en viaje a Santan-
der. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
• « P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
i «Inés», en Barcelona. 
1 ((Adolfo», en Barcelona. 
Partes reelbldoe en la eomandanele tí» 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que descar-
guen tormentas en C a i a l n ñ a . Valencia y 
Sur de E s p a ñ a . 
Semáforo. 
N.O. tiojo, l lana, cubiorio, lluvioso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,57 m. y 6,16 t. 
Bajamares: A las 0,00 m . y 0,16 t. 
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D I 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Suoeeor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Exploradores. 
nueve de la m a ñ a n a , se m. ""'"Hu 
Club de la Exposición P . ^ " ^ 
equipo, todos los '- 0,1 '•'|o.|.o, OMIO.S ios (|,|(, ,• - Uliif,, 
de Santander.—El jefe. ^ WM 
'^aNlneraETeqant 
P U E N T E , NüMgRQ 0 
bmea Casa en uniforim.* 
Uas, amas, a ñ a s y nifier^r para 
Delantales de todas c W . 
ños, tocas, etc., etc. *' bellos L 
Hat i l los para recién nana. . 
Rleaa y españo la . nacicloe, fo^J 
Orfeón Cultura.--(;eiebria_. 
ciedad el p róx imo domingo ,'7 '̂1 
al Sanatorio mar í t imo "|,, I ^ 
pone en conocimiento de loss • ro84 
y pasivos, que deseen asistir « i , } ! 
pueden pasar a recoger los hin M 
cursionista a l doniicilio ^0l.i ' , 
munic ipa l de mús ica • A('a(l{| 
Dado el numen. liniit;u|iSi,nn J 
t e s , s e T m ^ , a los socios qn^ ' ' 
a solicitarlos o recogerlos 'I'11*! 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 15 de septiembre de 1916. 
8 horas. 16 horas 1 
Smm 
«Garc ía n ú m e r o 3», en viaje a Santarí-
der. 
«F ranc i sco Garc ía» , en viaje a Gijón. 
«Rita. Garc ía» , en Santander. 
((Antonia Garc ía» , en Santander, 
vapores de Angel F . Pérez. 
"Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
((Carolina E. de Pérez», en viaje a Sa 
vannach. 
«EmMia S, de Pérez», en Valencia. 
" P e ñ a Angus t ina» , en Bilbao. 
((Peña Cabaiga)>, en Santander. 
Barómet ro a ü 0 763.7 764,5 
Temperatura al sol. . . . 15,7 '6,6 
Idem a la sombra !5,6 16,6 
Humedad relativa 91 64 
Dirección del viento . . . S.O. E.N.E. 
Fuerza del viento Calma. Ventolina 
Estado del cielo C.0 Lla 
Estado del mar Malí.1' Malí." 
Temperatura máxima al sol, 21,0. 
Idem ídem a la sombra 18,0. 
Idem mínima, 16,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 26. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 2,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,5. 
Por di DEMOSTRADO Y RECONO 
1—«o L d GIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOV, SAN F R A N C I S C O , 27. 
V e n t a de 
compuesta de dos câas vi 
huerto, en la bajada de cJ 
to (Polio), inmediato al pag de Sánchez Porrúa (Alta-, 
Informes: Alberto F %| 
cía Briz, abogado, Velascoi 
número 11, 2.°, de nueve ¿| 
doce. 
I * I C I t J ~ > T T ) J k . 
de un pendantif. formado de do.s rosas de 
brillantes, el del centro grueso, culgado 
de dos aristas de plat ino, y cadena. A 
quien lo entregue en Burgos, 7, 3.°, se le 
g r a t i f i c a r á con esplendidez. 
a v 2 A pequeñas dosis tiene apltcación A " especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de 1a 
sangre en general. 
Matadero.—Romaneo del día 15: Reses 
mavures, 19; menores, 17; k i lógnamos , 
4.022. 
Cerdos, 6; ki logramos: í-()5. 
Corderos, 32; ki logramo^, 193. 
REGALO DE 50 PESETAS 
Teniendo noticia de qoe en v a r í a ' ' esta-
blecimientos de esta pob lac ión se ^ende 
un agua que l laman dent í f r ica , en canti-
dades de uno y dos reales, diciendo que 
es LICOR D E L POLO,; y oonetituyendo 
este hecho una de f r audac ión , que en caso 
ocurrido en Bilbao cas t igó el Tr ibuna l 
Supremo; a fin de poder perseguir a 
quien tal haga, se hace saber al púb l i co 
que la Casa Orive e n t r e g a r á 50 pesetas a 
quien justifique que en a l g ú n estableci-
miento de esta ciudad $c comete esta de-
f r audac ión . 
Ciclismo.—Se convoca a los sociosd 
«Unión Ciclista Sportiva Santan¿eriffl 
j u n t a general que se celebrará M 
a las diez, en el local de la Sociedad i 
«La M o n t a ñ a » (Alanieda primera), r 
t ra tar asuntos de gran importáiciH 
E s t á plenamente demostrado que 
no ser catarroso y evitar la tubercuú 
'es necesario tomar, antes de cada «¡i 
da, de 15 a 20 gotas 'de Hipodermol, 
1 VV\^'VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVV\VVVVVVVVVWM 
¡ L o s e s p e c t á c u l o s 
SALON PRADERA.—Espectáculo de] 
ne y var ie tés . 
Secciones a las siete de la tarde y 1 
y media de la noche. 
Los artistas Consuelo Domínguez y I 
V i l l a s iu l y su troupe. 
P A B E L L O N NAR80N.-Sección cd 
nua desde las seis üe la tarde. 
1 Estreno de la película dramática, 
2.500 metros, en cuatro partes ;inilj| 
«La co r sa r i a» . 
I Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Nota importante.—Una Vez inaugutí 
el nuevo cine «Sa la Narbón», riotificanl 
al púb l i co que de antiguo nos favon 
ton su asistencia, que toda pelii'ula(| 
' se estrene en el nuevo local será profl 
; tada a l d í a siguiente en este pabel 
siendo, por lo tanto, igual el prograij 
' en uno v otro sa lón . 
CONVOCATORIA 
Sociedad1 de peones y similares. 
Esta Sociedad c e l e b r a r á j un t a general 
el domingo, d í a 17, a las diez de la ma 
flana, en el Centro Obrero.—La Direct iva. 
Sociedad de carpinteros y 
ebanistas. 
Esta iSociedad c e l e b r a r á jun te general 
ordinar ia ( con t inuac ión de la antetrior), 
m a ñ a n a , domingo, a las diez de la ma-
ña mi. 
Sé advierte que por ser la ú l t ima con-
vocatoria que se hace para, dieba jun ta , 
M I lañarán acuerdos con el n ú m e r o que 
asista.—La Direct iva. 
I M T a í z p l a t a . 
¡Llegó el vapor «León XIII». Para; 
dos. Bonifacio Alonso. 
B a n c o M e r c a n t i L | 
SANTANDER 
Capital: Pesetas f.OM.M 
Cuentas corrientes y depósitos a M'J 
ta, uno y medio por ciento de 
anual. . . 
Seis meses, dos y medio por cíenlo a""» 
Tres meses, dos por ciento anuai. 
U n a ñ o , tres por ciento anuaJ. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, 1 
por ciento de in te rés anual n861^. 
pesetas Los intereses se abonan ai 
cada semestre. . ..¡.M 
Cambio de moneda, cartas de <¡" 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. nrt\iM 
Cajas de eegurldad para pa 
indispensables para guardar ain«j 
lores y documentos de importan'''"-
Imprenta de E L PUEBLO 
' L A H I S P A N O - S U I Z A S 
8 - 1 0 H E . F » . l O H . F * . 
é «O ET. I** ( A I Í O H I B O XIII) . j y i a v y «ei» vrilvnla». 
3 
sstanrant E l Cantakico 
Almatén de vinca tintos y blano«« 
A n d r é s Arche del Valle de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servido a la 
carta y por^ cubiertos. Servácm especial S i d r a E T ^ H O R - U L E O 
h e V E r v ü E R e s t a u r a n t SulZ( 
M U E L L E , NUMERO» H Y 1? 
Santa Clara, 11.—TtlifMa 7 U . 
para banquetes, bodas y lunobs. Precios 
IÜ aderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Ragoul a Ja fraaicesa. V I N O S P A T E R N I N A 
4 ]PrMiip-a«0to«s M^dl®, ntim«ro SBO -̂®iáiiitan.c!«sr 
E X P O S I C I O N D E M O D A S l 
S a n F r a n c i s c o , 1 8 , p r i n c i p a l -
48 POR 100 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de g lasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E GRAN MODA 
Gran colección de salidas de teatro, vestidos sastre y f a n t a s í a , faldas de sedo 
miArdaoolvos e imnermeíLblei. 
F o t o g r a f í a y p e r f i i m e r í a : 
:' apelen 
pintados. 
Gran surtido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y toda clase 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a disposic ión de los clientes | 
Inmenso surtido en Perfumería, de las mejores marcas nacionales y exlranj'1 | 
ras. t* , 
P A P E L E S PINTADOS. Colección muy completa y variada.. M U E S T R A R I O S * 
S 0 M I 6 I U 0 . 
P S R R Z »HI. M O U N f Y •OMÍ'AAIA. 9»lilM ** fM RttUflM, y Wfltt-R*i, I 1 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
una casa en sit io cén t r i co de esta c iudad. 
T r a n v í a a la puerta. 
Informes: M . Herrera, H e r n á n Cortés , 
n ú m e r o 8. 
B r a z o s y p i e r n a s . 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo j 
humano, se construyen en los talleres de, 
Garc ía (óptico). 
Gran surtido en trabajos de E í b a r , apa- ¡ 
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a , ' 
a r t í cu los fotográficos, g ramófonos , disco? \ 
v c.itarinaB. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
"• Sífcaes: 821. tl«*dtt, y 4N. (í«mi»íl¡«. 
V . X J ü I I I ] X A J 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ooho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú -
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—-Los avisos: V.eiftfl 
% U . I.0—'IVIéfono -llf» 
El de mejor confort. y ^ 
Servicio e smerad í s imo para boda*. 
cuetes, e t c . d(per, 
Siiouraal en la terraza de 
l ' l a t d del d í a : Conejos ít 
teados a la panadera. 
Alcalá, 14.—Palacio de ia 
M A O R I D 





! Profesores: don Miguel ^ Vi t^ 
don José Gistau y capita" ^ 
, Miguel . de cor"1 
P r e p a r a c i ó n en seccione» 
•» o T* r\ o 1 í i TY\ T\ nti _ « A fifi * 
mero de alumnos. •rurres 
Numerosos alumnos iuK 
i a s la« Academias ^ ' ' ' f J L f l K»"-*1 
C t u J í ) v i c » a i í o . - « » ^ r n a f l ^ ¿ 
Rebaja de pi*eeiô  ^ 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e t e j i d o s , p o r fin d e t e m P o i a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P u e r t a l a S i e r r a , 1 -
P20'20l 
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P U E I O L O C A N T A B R O 
r r ó n a las 6,20 de l a m a ñ a n a toma en 
El Sindicato de Ámpuero. 
Heclia ftalvedati de La uuk'pi'ndeneia po 
lít.icM. cualidad estimable que no ÍHMM,.-
^abandünado para afi'HaBÓoa en á*inigu>B!q 
de tos (gremioa que se disputan el (iabier-
OiG de bascosa púbkicu, ¿U|iqiie amantes 
como el m á s entusiasta de la l ' a í r ia gran 
de y de la pa t r ia chica, c o m p l á c e n o s g r an -
demente, cediendo a los n-ijiieriiniientos 
amistosos que se nos lian Iheaboj .p.)nrr 
nuestro grano de aüPeáiá en id iiiúmenv ex-
t raord ina iño que Ki, PUEBLO CÁNTABRO de-
dica a esta pintoresca vil la de Ampxn-ro. 
Aunque linsignificante, sea ello una mues-
t ra del hondo c a r i ñ o que p r o í e s a i p o s a 
este ipufeblo que nos vtó nae r, si bien las 
ciwsimíftailelas nos .'hayan puesto lejos de 
é% y sólo de tarde en tarde refresquemos 
nuestra alma con sus aires y tus recuei-
dos de la niñez. . . 
Viajero que ivisitas esta vi l la , en ella 
e n c o n t r a r á s u n pueblo bello y aseado, 
í r o n d o s a s m o n t a ñ a s y fresóos r íos , miag 
nífloa ig'leíiia en que, la solicitud de un pá-
rroco Iha ido acumulando cuanto pudie-
ran exigir la piedad y el buen gusto; pre 
ciosos bó te les que t r a e r á n a tu mente la 
prodigal idad l i b é r r i m a de América para 
con este pueblo, aunque sin entrar en la 
actualidad en sus hogares, e s c u d h a r á s 
¡ a y ! el l lanto profundo de sus moradores 
a l ver que la madre c a r i ñ o s a de otros 
tiemlpos se l ia 'convert ido en madrasta des-
piadada... ; v e r á s todo cuanto de bello y 
agradable se puede encontrar reunido en 
u n pueblo. 
Solamente e s c a p a r á a tus ojos una ins-
t i t uc ión que, a nutestro juieio, e ^ l o m á s 
grande de Ampuero, y esa ins tá tuc ión es 
el Sindicato. 
P e q u e ñ o e ¿nsignáfloóaíté; como e] g ra 
mo de mostaza del Evangelio, nac ió eí 
a ñ o 1908 en una « s a m b l e a memoiUblc, 
en que v ib ró e l a rnen t í s ima la palabra del 
sabio oattedráttóo sevillano don Manuel 
mos que es Ihora de que termine la f r ia l -
dad que ihasta aihorá pudiera haber exis-
tido, l evan lámiuse en el comzón de to lo 
el pueblo un trono dé amor y ag radec í 
miento para ésos beneménito& hijos, <|uc 
desde -el presidente hasta, el ú í t imo vocal 
coiistítuiyeñ la .Innta. ilirrcitiva. 
La ingra t i tud es algo mfonstruoso, qu ĉ 
ihace a los ipü.ebtgs suicidas, y nosotros 
no dudamos que nuestros paisanos, coi 
vertidos de ('imienes son los que por Slos 
trabajan con ilesintercs y asm neo, se agru-
p a r á n en toi-no suyo con su apoyo, para 
que unidos todos bajo esa bandera de, 
Sindicato, band ra de fe y trabajo, tor 
rnen un pueblo bermioso [íor las belleza'! 
materiales qm- le esmaltan, y m á s hermo-
so todaivia por su ;fe y religiosidad, de ta> 
inaneru que la San t í s ima Virgen, Patt'o 
na excelsa de la. Mon taña , La .Bien-Apa-
i-i cida, ilcsdc iit alto ilel imonte, donde ba 
i-oiitempía compliadida, 'baga ífescender 
sobre ellos el raudal de sus gracias y ben-
diciones... 
R. del Castiilc. 
Amlpuero, 13 de septiembre de 1916. 
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A M I P U E B L O 
En las pocas s í l a b a s de este epígrafe 
halla ra-s. >si meditas, .si con los ojos ce-
rrados reflexionas, sobre el valor de las 
mismais. un mundo de cosas, lector que 
rido, s i alguno liiviesen estas líneac-. 
A su evocación des l i l a rán por tu mente: 
la f ami l i a con el « a m o r de m a d r e » q ü c te 
a r r u l l ó en su querido regazo: imbornib lc 
e Inenarrable; los a ñ o s felices de la In-
fancia ron sus juegos en uso en a (piel 
entonces, (pie t a m b i é n és tos sufren .a Ite-
rac ión con el vaivén de los tiempos; la 
venerable l igura del sacerdote, con sus 
paternales y santas reflexiones, aunque 
t ambién /leccsarias reprimeir ias: el m á s 
O menos por los n iños temido maestro 
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Jj A M P U E R O . - D e s p a c h o de carnes del acreoitacfo industrial tícn Moisés Gu-
11 tiérrez. (Fot. Saanot.) 
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S á n c h e z de Castro, y desde entonces ha 
i d o creciendo y desa r ro l l ándose tan pro 
digiosamente, que hoy iforma á rbo l cor-
pulento, sobre cuya i ronda , como en la 
p a r á b o l a sagrada, pueden posarse las aves 
del cielo... 
Sin capital alguno emlpezó esta inst i tu-
c ión que, a l cabo de o cilio años , tiene i m 
posiciones por ivalor de 185.000 pesetas, 
siendo el h i s tor ia l de sus obí 'as tan largo, 
que no es posible encerrarlas en los es-
trechos l ímites de un ar t ícu lo . 
Solajiiiente recordaremos, como al azar, 
^ue ha fundado una Sociedad de seguro 
jmjuituo de ganado, teniendo actualmente 
í i segui radas unas 52.000 pesetas de ganado 
vacuno; ha adquirido aperos modernos 
de labranza para uso gratui to de los so-
cios, a s í como reparte todos los a ñ o s abo 
nos q u ú n i c o s entre los asociados; ha ad-
qui r ido u n pequeño campo de expeiimen 
t a d ó n / e n el cual, bajo la d i recc ión de un 
ónigeniero a g r ó n o m o t r a í d o por al mismo 
Sindicato, se in s t ru í a a los labradores en 
el miodo de cul t ivar con mayor beneficio 
sus oampos; y como si fuera p e q u e ñ a to-
da esta labor material , obra ciclópea que 
han realizado unos cuantos señores con 
el m á s absoluto des in te rés , pensaron m á s 
alto, creyendo que pod ían realizar una 
a l t a empresa espiri tual . . . y á fe que Ja han 
cumplido. 
Durante varios años consecutivos reparr 
t ieron entre los n iños de las escuelas, oo 
mo premio a su aiplicación y aprovecha-
miento, 300 pesetas en cart i l las de la Ca-
j a de Ahorros ; organlizaron después oon-
iferencias mensuales de gran Influencia 
educadora, encangándose de ellas a per-
sionas! comlpetent ís imas que, a d e m á s de 
óns t ru i r , deleitaban/ con los primores de 
su e'.ocuienoia; h a n puesto, en f in, en es-
tos últliimos d í a s la clave a toda esta la 
hor con una obra que pudiera llamarse te-
meraria , y para la caul se necesitan alien-
tos de verdadero t i t án . . . 
E n u n plazo de dos d í a s necesitatta el 
Ayutamiento de esta ivilla 72.500 pepetas, 
s i q u e r í a aiprovedharse de la concésion del' 
Gobierno, él cual daba igual cantidad pa 
r a oonstruir edificio de escuela graduada 
a los Ayuntamientos que en el plazo de 
dos d í a s presentaran' la cantidad señala-
da, y nuestro Ayuntamiento, imposibilita-
do de entregar en el acto cantidad tan 
crecida, no tuvo m á s i-emedio que acudir 
a esta in s f tuc ión ' . Ha cual, Impulsada por 
su ca r iño a l pueblo, y amante de su edu-
que, como padre intelectual, in t rodujo co 
mo pudo y Dids 1c dió a entender, en tu 
i n f a n t i l mollera los materiales m á s o me-
nos ordenados, pero imprescindibles para 
el edificio intelectual, que h a b í a de ele-
varse en tu craneana cavidad, el para 
tu s i m p á t i c a ignorancia social, innecesa-
r io y per judicial «galeno», con su com-
profesor y colaborador, cuya ú n i c a m i -
sión pa rec í a l e la mas inhumana, a ú n 
siendo la m á s bumaiKi corporalmente, 
puesto que sólo se p r o p o n í a tor turar te 
con sus purgas y potingues, a m é n de a l -
gúin que otro lancetazo, y los amigos y 
las casas, y los á rbo les y ios nidos, y 
todo ese conjunto he te rogéneo que Inte-
gran la vida y e| recuerdo inextinguible 
de tu inolvi ikible pueblo, no menos (¡He-
rido por ser m á s pequeño y burnildo. 
¿ H a s sentido alguna vez la nostalgia 
por ausencias- l a rga« y distantes? Enton-
ces h a b r á s sentido el amor u\ «pueblo» 
min ia tu ra , pero r ep re sen t ac ión gen nina 
del amor de l ' a t r ia , (pie si innegable en 
los que en él viven y no se a u é a n t á n , mo-
dificado, transfonnado, no sé s i agran-
dado a distancia con los gi-andes recuer-
des y que tan completamente Uenam el 
c o m z ó n , que no ha lugar ni cabida pora 
los p e q u e ñ u s agravios que hayas podido 
recibir. 
Dice un ilustre pensador: sin Rel igión 
ñg e.s posible la educac ión m o m l , y s in 
moral no Jiay just icia , y s in jus t ic ia no 
bay Gobierno, y sin (iobierno no es po-
sible la vida de la Patria; a s í t a m b i é n po-
demos decir, part iendo del e s l abón p r i 
mero de la gran cadena humana: sin fa-
m i l i a no es posible la vida del pueblo, y 
s in amor al pueblo no hay provincia, y 
s in p rov inc ia no es posible la vida de l a 
Patr ia . 
Hagamos, pues, «pueblo», tendiendo 
todos al bien del mismo y a n t e p o n i é n d o -
le a las miserias y pequeneces; Imitemos 
a esos habitantes de los aires que, ele-
v á n d o s e a las altas regiones para poder 
bat ir Jjbremente su vuelo, parecen h u i r 
de la enrarecida a tmósfera , en que vive 
de ordinar io la Humajnidad, 
E . Avendaño. 
Ampuero, 13 de septiembre de 1916. 
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A m p u e r o i n d u s t r i a l . 
En Ampuero hay un extenso mercado 
A M P U E R O . Un detalle de la farmacia y drogueria de don Eduardo Aven-
(tí»no, (Fot. Samot.) 
veraniegas, gen nina mente n ion lañess , 
cuando ansiand.) llegar a la segunda eta 
das que hay en ¡a v i l la , y, por eso, he-
mos de l imitarnos a l i jar nuestra vista 
ú n i c a m e n t e en las que, por sus condicio-
nes de venta, y excelentes g é n e r o s , supe-
Pan a las d e m á s . 
E n pr imer t é r m i n o figura la acreditada 
y va popular Sastrería de don José Eche-
verriai, situada en la parte m á s cént r ica 
de la poblac ión , en e l e p n ü e y a r t í s t ico 
edificio propio y con todas los'adelantos 
modernos en la confección y el gusto m á s 
corte. Su .propietario no 
pa de m i viaje, e m p r e n d í el camino de la 
v i l l a de Ampuero, donde los brazos ca-
r i ñ o s o s de mis l'amiliares me esperaban, 
coin a f á n . En la hora y media (pie dura 
el viaje por ferrocarvil, iba de una en 
o t r a sorpresa; el amp l io panorama se iba 
desenvnU leudo ante m i vista en la m u í 
t'icolora tonal idad de sus paisajes, salva 
jemeute agrestes. Ríos, valles encanita 
llores, rocosas moles de a l t í s i m a s y m u í 
>1 h o r i 
cación en t r egó en el plazo de dos d ías indus t r i a l , representado por un gran nú-
cerca de tt.OM duros... mero de l u j o - . s cnmercios que .nada tie-
Bien merece nuestro Sindicato el pre- ríen que envidiar a los de la capital m á s 
mió obtenido en el Concurso Nacional de encopetada. , 
Asociaciones Agr ícolas celebrado reciente- Sena improbo l i a bajo hace i una ela-
raente en Madr id , y sobre todo entende Ición exada y detallada de todas las t)e.n-
AMPUERO.—Detalle de la importante tienda de objetos de escritorio, jugue-
tería y perfumería de don Sahiatlano F . Oarredano. (Fot Samol ) 
guida clientela, p r o p o r c i d i i á m b d a gé-
neros magníf icos, que son la g a r a n t í a de 
tan conocida (lasa. 
Digno de mención es asimismo lia Car-
nicería de den Moisés Gutiérrez, situada 
en la calle del (loinercin, en elegante e 
h ig ién ico local^ y de la (pie es cliente la 
blléiKi soeiedad de Ampuero, l^is carnes 
que en i.i Carnicería de (Ion Moisés Gu-
tiérrez piuieii a la \enta todos \QB dfa^: 
son frescas y escogidas, siendo éstv uno 
de )us may í . r e s .•uidados de su p n i p l e í a -
rio. 
Este mismo señor es dueño de «Los dos 
H e r m a n o s » , acreditada casa de ceniidas, 
abierta en la plazoleta del Comercio, 
donde, merced a la pericia cu l inar ia de 
su cocinero, se sirven platos variadi.-i-
mos, con grandes rebajas para los seño-
res viajantes. 
(De merecida fama por la calidad de sus 
productos y por el antiguo y bien ganado 
crédi to de su dueño , goza la Farmaola de 
don Eduardo Avendaño, establecida fren-
te a la iglesia, en el lugar m á s pintoresco, 
y acreditado de la vil la . 
Esta acreditada farmacia vende toda 
clase de específicos de España , y el Ex-
t ranjero y aguas medicinales. 
Otra Casa digna de tenerse en cuenta 
es la Librería y papelería de don Salus-
tiano F . Carredano, de La plazq Princi-
pal , donde se expenden, a precins m u y 
económicos , objetos de escritorio, juguo-
te r ía , menaje para escuelas, devociona-
rios, e s t a m p e r í a religiosa, tarjetas posta-
les, sellos de c a u c h ó y cuantos a r t í cu los 
abarca el ramo. 
Entre las induétr i ias establecidas en 
Ampuero, merece t a m b i é n citarse la que 
ejerce la Compañía anónima 
«Electra Vasco - Mon tañesa» , 
para suministro de luz y fuer 
za electro motr iz . Esta Com-
p a ñ í a , const i tuida en Vizca-
ya a! pr incipio del a ñ o 1897. 
con un capital de 60.000 pese 
tas, represeaita hoy m á s i e 
mi l lón y medio de pesetas. 
Suminis t ra fluido a Castro 
Urd ía l e s , S a n t o ñ a , Laredo, 
Colindres, Limpias , .Ampue-
ro y otros varios pueblos de 
menos importancia de esta 
provincia y algunos t a m b i é n 
de Vizcaya. La di recc ión de 
esta importante Empresa se 
halla a caigo de don Zaca-
r í a s l 'radere, désete hace m á * 
de doce años , 
Imporlaiil.í.siiiiti QS t ambién 
el comercio «La Tienda Nue-
va», de don Daniel Pascual, 
sur t ido e s p l é n d i d a m e n t e en 
toda clase de tejidos y calza 
do, pudiendo asegurarse que 
no solo es el mejor de 'Ampue-
ro en su clase, simo que es 
donde m á s baratura encuen-
t r a el públ ico . A d e m á s de lo 
djiolio, vende, a precios sin 
competencia, camisas, corsés, 
hules de mesa, pasillo y co-
medor, gorras, corbatas, etc; 
Y, por ú l t imo, y para no 
hacer m á s extensa esta i n -
fo rmac ión , citaremos la cono-
cida tienda de confi ter ía y u l -
traanarinos «La Esperanza»,' 
de don Leandro M. Zorrilla, establecida 
frente a la Casa Ayuntamiento, y donde 
•se enpueíntra todo '.lo referente a." tan ex-
tenso ramo, en superioTes calidades y eco-
nómicos precios. 
Ampuero, pues, está cploeadtó comér-
cialmente en muy superior lugar. Tiene 
tiendas y eslableciinienlos lujosís imos, y 
Sus di icños se desvelan por complacer a 
todop, p r o p o r c i o n á n d o l e s inmejorables 
precios y clases. No es de e x t r a ñ a r , por 
tanto, qpe sea el mercado de media pro-
vincia y qpe en él hallen de lf)do qu iénes 
van a él en bpsea de lo (pie necesitan, 
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IMPRESIOMÉRICAS(1) 
Ampuero. 
iProuto se c u m p l i r á n catorce meséis que, 
en una incomparable mañana del mes de 
agosto, a bordo del «Alfonso XII», enfila-
ba la pintoresca entrada del pijerbo de 
Santander, por voz primera. Decir el cú-
mulo de ideas que bu l l í an en m i mente a 
mi llegada a la capital de ra M o n t a ñ a , se-
r ía querer a-elatar un imposible; fresca en 
m'i mente estaba la impres ión de aquella 
despedida de m i lejana l 'a t r ia , pa ra tie-
rras que ansiaba conocer, para lugares 
cuyo conocimiento era una obsesión" aca-
riciada con calor desde mi edad m á s tier-
na, y , cuando como un ave que, rendida 
y fatigada, ve llegar el feliz t é r m i n o de 
un vuelo milagroso, a s í con templé la tie-
r r a e spaño l a , a manera de una arcadia 
feliz donde ee c o l m a r í a n con exceso mis 
pasados anhelos. 
M i p r i m e r a i m p r e s i ó n fué deslumbrado-
ra; a r d í a Santander, pase .la vnig i r idad 
de la frase, en fiestas; era la temporada 
de 'las ferias y hubo de parecer me que 
estaba en u n p e q u e ñ o P a r í s . L a l impieza 
de sus c a ü e s ; el meticuloso cuidado de su 
ornato públ ico , sus grandes y magní f icos 
paseos, sus establecimientos, su a ni ma-
rión, en una palabra, el meravillor-n con-
¡unito de su v ida social, era para mi al 
gd nuevo, algo con lo que no habió pen-
sado. Y, a s í hubieron de pasar varios 
d ías , a modo de un delicioso "sueño en 
una noche de ve rano» . 
E r a otra de 'estas admirables m a ñ a n a s 
aoilte, a veces salificadas poA' las verdes 
mam-has de los. p iador enclavados en las 
á s p e r a s vertientes, que revelan la tena-
cidad laboriosa de esitos rudos m o n t a ñ e -
ses que luchan por el pan de la existen 
c ia arebatádidoJ-o a los yerrniv», se su ce 
d ían vertiginosamente, como completan 
do el cmidro de. la ciudad santanderina 
Tod'i tiene SfU mX, }' cuando menos lo es-
peraba, tal era el sugestivo 'encamío que 
me dominaba, me encon t ré en los andenes 
de la esuición de Ampuero. Desde ella 
hasia la enirada de la v i l l a , bordean la ca-
frett'!''1 m i a doble hi lera de frondosos plá 
taños , que le dan un aspecto surnamen 
te pinto res cu. Era día do a n i n i a c i ó n en 
el pueblo; era día do feria, y tuve la opor-
tunidad d- contemplar el curioso espec 
t ácu lo de estas transacciones meroantl-
les,-
I'asada la na tura l a g i t a c i ó n de los p r i 
im ros l ías , d e t e r m i n é pasar en esta vi 
lia ana larga temporada. Me h a b í a n can 
¡¡vado su e sp l énd ida s i t u a c i ó n , el trato 
afaldc y ca r iñoso de sus habitantes, la 
peii'ecciVm de l íneas y la espi r i tual be 
ile/a de MIS mujeres admirables. Situada 
en un valle, a l que rodean por todas par 
ites, como si fueran c ic lópes centinelas 
de grani to , alertas siempre a defender su 
presa, una verdadera m u l t i t u d de monta 
ñ a s , no pueden ser m á s amenos sus pal 
sajes, ni m á s benigno y saludahle el me 
dio ambiente de su cl ima; como una sier-
pe de anillos gigantescos, riega la v i l la 
por el Norte el caudaloso Asóiñ prestando 
a l conjunto de sus campos, el a t rac t ivo 
de su corriente serena y magestuosa, que 
corre formando mi l cascadas caprichosas, 
y reniaftsbs, hasta que muere en la rada 
s a n l o ñ e s a . 
Cuenta ta vi l la con amplios y soberbios 
AMPUERO.—Fachada de la acreditada 
sastrería de don José Echeverría. 
edificios; mil lares de sus hijos fueron y 
son, en todos tiempos, emigrados, y al re 
greso a l lugar de sus amores, cunstru-
yen, para solaz y esparcimiento de sus 
esp í r i tu s , como una compensac ión harto 
ganada, esas viviedidas en forma de ca-
prichosos «chalets)), que tanto realzan su 
aspecto de gran ciudad en min ia tu ra , su 
iglesia, desde el punto de vista arquitec-
tónico, presenta a'l exterior algunos ras 
gos dis t int ivos del estilo Renadmiento, 
siendo las naves, las columnas que las 
sustentan, y el coro, de estilo gót ico . Y 
digno de conocerse y visitarse es el ce 
menterm, por los monumentos de m á r 
mol que en aque'l triste recinto, hermanan 
la. solemnidad y el respeto, la sensac ión 
t r á g i c a de lo que fué, el sentimiento del 
recuerdo, con la suprema ekquis i téz del 
Arte. 
Pero sin duda de n inguna clase, la m á s 
viva nota de color y vida de este pueblo, 
reside en Jos d í a s test i vos, Por la maña.na! 
en una masa compacta, en pn conglome-
rado atract ivo y pintoresco, todos acu-
de^ a la misa; y en las horas de la, tarde, 
cuando la m ú s i c a alegre y bullanguera 
deja o í r los primeros acordes de un m a r 
cial pasodohle, se forma el baile discreto 
y formal ís imo. 
<1) Expresamente para EL PUEBLO CÁN 
TABBO, 
Sean estas l íneas a modo de una dée 
pedida a. estos lugares, donde tan cortos 
fueron para mi los d ías , donde la vida 
fué u n amplio florecim'iento primavera-l, 
donde surgieron afectos y recuerdos que 
hal i ían de perdurar eternamente, que no 
en remo corre por mis venas la sangre 
de aquellos c á n t a b r o s , aunque he nacido 
bajo el fuego de los t róp icos , que en es-
tos valles y m o n t a ñ a s , opusieron su va-
lór im-nmparable, a l a invas ión de las i n -
vencihíes legiones de los ' romanos. 
iPedro P. Iturralde. 
Ampuero, 10 de septiembre de 191(1 
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Cuando h a y á i s probado todos los medí 
\arnento? contra la TOR FEBTNA, BRON 
QUITTS y toses rebeldes de los c a t a r r o í 
tgfcdoa y c rón icos sin obtener a l ivio, acu-
did a l F I R I N O L . 
De venta tn todu IM farmadai y dro 
Grandes flestasen Ampuero 
A d e m á s de los muchos festejos celebra-
dos hasta hoy, con inusitada a n i m a c i ó n 
y esplendidez, en los que han figurado 
grandes bailes populares, c i n e m a t ó g r a f o 
públ ico , dianas, funciones religiosas, ro-
m e r í a s , carreras de a s n ó s , c u c a ñ a s , ver-
benas, fuegos ar t i l ic ia les y grandes i l u -
minaciones, se celebra rán los siguien-
tes: 
,L)ía 14.—A las cuatro de la tarde, se-
gunda y extraordinaria romeria en la pla-
za púb l i c a , amenizada por la banda mu-
nicipal , organillos, dulzaina, y tambori l . 
A las nueve de la uoidie, tercera pro-
yección de cinematogralo públ ico , bailes 
popiiiares, luciendo esta noche una i l u -
m i n a c i ó n ar t ís t i í -a . 
iDía IT).—A las diez de la m a ñ a n a , g r an 
función religiosa en el Santuario de la 
Bien Aparecida, Patrona de la provincia . 
De once a una, concierto por .la b r i l l an 
te banda munic ipa l de Laredo. 
A las cuatro de la tarde, en l a plaza 
piibl ica se c e l e b r a r á n bailes populares, 
amenizados por l a misma banda, de La-
redo, organi l los y t ambor i l . 
En l a plaza de toros, a la misma hora, 
gran corr ida de cuatro novil los, a cargo 
de los renombrados espadas «Chimbi to» 
Orejo viajeros de l a l ínea de L i é r g a n e s . 
Los trenes que salen de M a r r ó n para 
Santander a las 3,10, 5,25 y 6,25 de la tar-
de, admi ten Viajeros para la linea de 
L i é r g a n e s , con cambio de tren en Orejo. 
E l tren que sale de M a r r ó n pa ra Bihia ) 
a las 5,40, de la tarde, admite viajeros 
para las l í n e a s de Castro y Valmaseda. 
Billetes de ida y vuelta, en tercera clase: 
Desde Astil lero a M a r r ó n , 5,20 pesetas;' 
desde Orejo a M a r r ó n , 4,30; desde Vi l la -
verde de Pontones a M a r r ó n , 3,80, y desde 
Hoz de Añero a M a r r ó n , 3,40. , 
Desde Berauga a M a r r ó n , 2,4(J pesetas; 
desde Gama a M a r r ó n , 1,90; desde Tre-
to a M a r r ó n , 1,00, y desde Bilbaio a Mia 
r rón , 4,95. 
Estos billetes de ida y vuelta sirven pa-
ra hacer el viaje de ida en todos los tre-
nes ordinai-ios del d ía 14 y especiales del 
d í a 15, y el regreso, solamente en los es-
peciales del d í a Í5, que salen de M a r r ó n 
a las horas arr iba indicadas. 
Los billetes festivos, de ida y vuelta ex-
pendidos en Bilbao y Santander los d í a s 
14 y 15, s i rven para hacer el regreso has-
ta el d ía 16 incilusive. 
Los trenes especdales para M a r r ó n , que 
salen: de Heranga, a las 5,45, y de San-
tander, a las 5,50 y 6,20 de la m a ñ a n a , 
en las estaciones de Santander, Astille-
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AMPUERO.—Interior de la Sastrería de dloji José Echeverría. I ui. Samot.) 
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y "Angelete 11», con sus correspondientes ro. Orejo, Villaverde de Pontones, Hoz de 
cuadri l las de picadores y banderilleros. A ñ e r o , Beranga, Gama y Treto, sólo ad-
A las nueve de la noche, c o n t i n u a c i ó n mi ten viajeros de segunda clase, con bi-
dé la romeria , hasta horas avanzadas de 
la noche, luciendo una ext raordinar ia i l u -
m i n a c i ó n . 
Se q u e m a r á una boni ta colección de 
bengalas. 
Bailes de sociedad en el bonillo s a l ó n 
de la Casa Consistorial. 
Día 17.—Por la m a ñ a n a , c a ñ e r a s de 
fiicicletas, con suntuosos premios, regalo 
de los s e ñ o r e s representantes en Cortes, 
y diputados provinciales. 
Para la o r g a n i z a c i ó n de l a carreras, se 
r e p a r t i r á n programas, con su reglamen-
to y condiciones para las mismas. 
Por la tarde, carreras de cintas en b i -
cicleta, regaladas por las s e ñ o r i t a s de l a 
localidad y bailes populares. 
A Jas nueve de Ja noche, para cerrar el 
p e r í o d o de fiestas, se c e l e b r a r á una ex-
t rao rd ina r i a verbena. 
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L a C o m p a ñ í a del fer rocarr i l de San-
tander a Bilbao, con motivo de las fiestas 
que han de celebrarse en el Santuario 
de l a Virgen Bien-Aparecida, el viernes, 
15 del corriente, ha dispuesto que en d i -
cho d ía , a d e m á s de los trenes ordinarios, 
circulen los siguientes tienes especiales: 
Uno que s a l d r á de Beranga para M a 
r r ó n a las 5,45 de Ja m a ñ a n a , con viaje-
ros de las tres clases. 
•Otro que s a l d r á de Santander -para Ma-
r r ó n a las 5,50 de Ja . m a ñ a n a , con viaje-
ros de segunda y tercera clase. 
Otro que s a l d r á de Santander pa ra Ma-
r rón a las 6,20 de la m a ñ a n a , con viaje-
ros de segunda y tercera clase. 
Otro que s a l d r á de M a r r ó n para Ore 
jo a las 3,10 de l a tarde, con viajeros de 
segunda y tercera clase. 
hete de ida , y en tercera, con billete de 
ida y vuelta, exclusivamente; es decir,, 
que estos trenes especiales «no admiten,, 
en dichas estaciones, viajeros de tercera 
ciase con billete de ida s o l a m e n t e » . 
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I>e Bareelo na* 
POR TELÉFONO 
Los regionalistas. 
BARCELONA, 13.—Esta noche, con-
vocados por el s eño r Cambó , se r e u n i r á n 
los dipuitiados y senadores regionaMstas, 
juntamente oon el Comité polít ioo de la 
Llaga. 
Se ocuiparán de la p r ó x i m a c a m p a ñ a par-
lamentar ia y de la excurs ión de propagan 
da por ell1 Norlie de la P e n í n s u l a . 
Acerca de líos rumores que h a b í a n ciren 
lado diciendio que se iba a desistir de d i 
cha excurs ión , « L a Ven de C a t a l u n y a » pu-
blica un suelto desmintiendo esos rumores 
y a ñ a d i e n d o que la excurs ión se l l e v a r á a 
cabo. 
Lo que hace es no decir c u á n d o se cele-
b r a r á . 
Los manifestantes detenidos. 
Los tres detenidos con motivo de las ma-
nüfestaciones que se organizaron el ú l t i m o 
Junes, í e c h a en que se conmemoró la ren-
dición de Barcelona, ciontimian en la cá r -
cel, sujetos a la autoridad mi l i t a r . 
Corresponde la causa a l fuero de Gue-
rra , por estar com(prendiido el delito den 
tro de l a ley de jurisdicciones. 
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T o r o s en A m p u e r o . 
M a ñ a i i a se c e l e b r a r á en és t a v i l la u n a 
boni ta novillada, en la que se l i d i a r á n 
cuatro hermosos novillos toros, proceden 
Otro que é a l d r á de M a r r ó n para San- tee de ,a . ^ e d i t a d a vacada de don P é 
tander a las 5,2o de la tarde, con viajeros ,. ^ . , . . . . . 
de segunda y tercera clase. llz ®&üz' de G d ^ e n a r Viejo, por las cua-
Otro que s a l d r á de M a r r ó n para San- dillas que capitanean José Azcona (Chimr 
;ander a Jas 6,25 de la tarde, con viajeros bito), y Angel Cruz (Angelete). 
de segunda y tercera clase j Re i l la gran .an imación por esta fiesta 
Otro que s a l d r á de M a r r ó n para Bilbao ton,„in • • , • , . 
a las 5,40 de l a tarde, con viajeros de las t a i i rma ' PueiS 8:anado Promete dar jne-
tres clases. S0> Y los espadas s a b r á n aprovechar las 
E l t ren que sale de Santandea- para Ma- buenas cualidades del mismo. 
¡Tin 
AMPUERO.—Interior de la renombrada tienda de ultramarinos y confitería 
de don Leandro M. Zorrilla, situada frente al Ayuntamiento. (Fol Samot.] 
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T e j i d o s y c a l z a d o 
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B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
I n t e m r pi'rpctIK», -i por 100, -sprio 15, 
a 77,80 por 100; pesetas 2.500. 
:Serie C, ift 77,50 por 100; pwi-Uis 15.0(10. 
iSeries diferantes, a 77 por 100; pesetas 
41.000. 
Anioríi7,ablp, 5 por 100, serio C, préce 
l íente, & íKX.oo por 100: pe&edaé 25.000. 
Series ñ v C, a 98.20 por 100: peSel i's 
27.500. 
Obligaciones del Ayuntaandenfe dé Bi l -
bao, é xx,7^ por 100; pesetas 2.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Brillen de E&p&fía, ló ••ICIMOIICCÍ, á fe62>5ú 
por 100. 
lianco Hispano Ariiericano, W accionés , 
a 130,50 por 100. 
Bab/Gíj Kspnfh.i dél Rio de IM Plata, J'< 
;MC¡ones, a 252 pesetas. 
Feri 'ocai 'r i l de La Robla, 2.}, -o'eiones, 
a 375 peselí is . 
Idem di- Santander a Bilbao, 28 afeft 
nee. a 370 pesetas. 
Idem Vascongados, 42 arciones, a 580 
pesetas. 
Idem del Noí te de Espada, 80 acoiones, 
;i 35(> pf'.-i'|.;is. 
•Navieríi Sul-a y A/n ; i r , 5 a ^ í p ñ e s , . i 
4.700 pesetas. 
Naviera del Nervión . préceden'te, -<'' ac-
ciones, a 1.700 pesetas, i in diciembre, con 
pr ima de ^ 0 pesetas. 
Idem ídem, del d ía . .') a-CCioneS, a 1.3^6 
pesetas pjontado, y 10 aeeiqneej a l.GÓO pe-
setas. Iin dieiemlire, con prima de 200 pe-
setas. 
Navi.eríi Unión, i2 accirmesj a 1.200 y 
1.265 pesetas f-ontado, y 55 ne,-iones, a 
l.'Ulñ pése los , Iin octubre, con prima de 
65 y 50 pesetas. 
Naviera Vascoijj>-ad.-i, 26 acciones, a 650 
pesetas. 
Naviera ola/.an-i. 67 acciones, a 1.250, 
1.255, 1.201), 1.270 y 1.260 pesetas 
N a v ¡ e ra \ asci i C :a n t á 1 ir i i-a, 18. a ce i .m es, 
a 710 y 70 poseías . 
Hulleras del Sa.bero y anexas, 15 ac-
ciones, a 035 pesetas. 
HidroelécJr ica lOérii-a, 4 acciones, pre-
cedéji'fe, y 63 acciónés^ del d ía , á 000 pe-
setas. 
Hiedra de VíeflgO, 100 accionen, A 600 
pd-eUis. 
Altos Hornos, 20 acciones, a 307 por 100, 
fin noviembre. 
I)uro-FéIguétra, 183 ni-cioii'es, á 146 por 
100 (-ontadi:. y 50 acciuiies. ,-i 151 por 100. 
fin corriente, con pr ima de 50 pe6etas. 
Sociedad (¡enernl de Indnstria y Conier 
ció, a 190 .por 100; pesetas 2.500.' 
Únióri Españifíla de Ex|dosivos, 19 accio-
nes, a 248 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de HilOao a Durango, pri-
mera serie, a 90 por 100; peseta^ 5.000. 
idein idean; Segúmlia serie, a 84 por 100; 
pesetas 25.000, 
Idem de La Robla, a 70.25 por 100; pe-
setas 70.500. 
Idem de Tíldela a Hilbáo, segunda se-
rie, a 103 por 100; pese-tas 2.51)0.' 
Idem dé Asturias, primera sgrie, a 69 
p.o- loo: pesetas 5.0Q0; 
Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, a 00,30 y 00.50 por KM); pesetas 50.000. | 
Mein de Alsasna, a 00 por 100: pesetas 
87.500. 
Idem de Madr id , Zaragoza v Alicante, 
ftsrie E, a 00,51) por 100; pesetas 50.000. 
Hulleras del Sabero \' anexas, a I(K) por 
100; pése l a s Í2Í50O. 
Bbcnos de la (ioiistrni-fora Naval , a 
105,50 por 100; pesetas 25.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I n i í l a l e r r a r l . o n d r e s ebenne, a 23,78; libras 
OSO. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Cédu la s del Hanco Hipotecario de Es 
p a ñ a , 4 por 100, a 09 por 100; pesetas 
12.5000. • 
Inter ior , 4 por 100, a 76,70, 77,80 y 77,90 
por 100; pesetas 37.000. 
Obligaciones de! ferrocarri l de Alar a 
Santander, a 100,75 por 100; pesetas 7.600. 
Idem de Villa Iba a Se^ovia, a 85 por 
100; pesetas k500. 
Idem de Santander a Bilbao, emisión 
de 1002, a 70,50 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de l í a rce lona a .Vlsa^sna, a 89,75 
porJOO: ¿>jsétas_7p.0Q0.,, 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Dos burradas. 
La (Inardia mnnic 'pa! deniincii'i a \e i a 
nn cari '- lero Uamailo Manuel Llama', por 
dejar abandonado, en la calle-del Río de 
la Pila, mi polliii;) de sn propiedad. 
—Tanil i ién hía sido denimciada una ve-
cina dé Sa.n R o m á n , por atravesar con un 
burro la calle de San Francisco. 
Escándalo y golpos. 
A l pasar ayer m a ñ a n a , por .la calle de 
Antonio de la Dehesa, Fanstijio Ezqúi - i -
do, fué i i i suí íado por Alfredo Rui/. 6u-
liérre/. . y entonces el Faustino la empren-
dió a golpea con el cnie le liabía ofendido; 
pero i i i lervino en la cnestirun otro sujeto 
llamado Sa I i M i.Mio •( i a rc ía , y entonces Jas 
bóifetadas se repitieron entre los-tres, pro-
títoviéndose con este mniivo nn fuerte es 
cá-ndaln. 
Los tres beligeraintes fueron denuncia 
dos. 
— T a m b i é n fué denunciado ¡iver Anto-
n i o Oria Trnelia, por d i r i g i r varios insul-
tos, en la calle de Colón, a Luis Solar, sin 
que para ello mediara ¡ncidente a l g n u ó . 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en ta Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Je^ús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Suma anter ior 
Doña ('.onei'peion Sánchez 
Dorta Carmen Onta.nillas 
Doña. Concepción Cordero 
Don ( í r ego r io Castillo 
Doña Filomena Casiillo 
D o ñ a Adela Miirt ine/. 
Doña Guadalupe Dardo 
Don Joaipiin l 'ai 'do 
D o ñ a ( ¡ n m e r s i n d a ( ¡on/á le/. . . . 
Doña .losi'ía La.nda 
Doña. Amparo SobremazaS 
Doña. Casi lila Espino 
Doña Mia.ria nrcojoca.no 
D o ñ a .luana (inerrera 
D o ñ a A m p a r ó Herrera 
IKm Jfosé Lii¡.s Viiienev 
Doña María. Consuelo Vüiem 
D o ñ a B r í g i d a F e r n á n d e z 
Doña Concepcio.n Herrera 
D o ñ a Ln'isa Herrera 
Doña Angelita Herrera 
Doña Conclii ta llerrei-a 
Doña Serapia B( líva r 
Doña M a l í a Francisco 
D o ñ a Domit i la Hniz 
Doña Emil ia S. Jnaji 
Doña .leri'inima (ionzále/ . 
Don Ferna bdo Mn Fgg 
D o ñ a Julia ( l Abín 
































Arrovo de Varejo, del t é r m i n o de Linares. 
En" el s i t io indicado se encontraba^ Jje-
biendo agua varios chicos de corla edad, 
vecinos de aipiel pnelilo, cnamlo se des-
p rend ió de una de las m o n t a ñ a s una pie-
dra, de gran t a m a ñ o , que fué a caer enci-
ma de la cabeza de José Sotes,'de diez 
a ñ o s de edad, el cual Mifrió tan graves 
lesiones qne 'falleció ¡nst^int/ ineame.nte. 
I n m e i l i a t a m e n í e sé dió -aviso a l Juzga-
do de P e ñ a r r n l n a , qne se cons t i t uyó en 
el liif>ar de la -desgraelá , comen/ando a. 
ins t ru i r las oportunas diligem-cias y orde-
namlo el le\a nía miento, del c a d á v e r del 
infeliz mucliaclio. 
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Otro torero montañés . 
Total 070.00 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una 
peseta. 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
L a recogida de mendigos. 
A l recibir anoebe el gobernador interi-
no, s e ñ o r Massa, a los periodistas, en su 
despacho del Cohierno c iv i l , les m a n i í -s-
to que. teniendo iml ic ia - de que en el >a i -
dinero -SÍ tafea estos nl i in io^ d í a s la 
presencia de algunos mend'igos, ordienó a 
varias agentes, vestid-es de paisanos, de-
tuviesen a los mencionados mendigos, 
siendo ayer c o n d ú e i d a s aJ Asilo áe la Ca 
pidad doce peisonas, entre ellas algunos 
chicos de corta edad, sorprendid ns en el 
momento en que inudor-ihan la caridad 
pñhl ica . 
Con esté motivo el señor Massa ha vuel-
to a reiterar las ó rdenes a los agentes, y 
con especialidad a la Guardia municipal . 
Una desgracia. 
La ( ¡na rd ia c¡ \ i l did puesto de La ller-
mida comnnica al gobernador civil que el 
pasado d ía 10 del actual o e n r r i ó una ho-
rrible desgracia en el sitio cónocido por el 
Ein el (dleraldo de Madr id» llegailo ayer 
i testa i-inda'l. leemos el sig'iiienfe telegra-
ma, liando (-nenia del éxito ohtemdo en 
Badajoz por el nuevo diestro m o n t a ñ é s 
<i Nh.ntañesito». 
D¡(-e as í ei citado, telegrama: 
.(En la plaza de liadajoz lia ohtenido 
nn gran éxito el .novillero ( .Montañesiio». 
MMÓ al pr imer liicho de media estocada 
en lo alto, previa una colosal faena de mu 
lela. El muchacho gano la oreja v dió la 
vuelta al ruedo. 
Bri el segundo hizo también una buena 
fa.Mia con el trapo rojo. Lo m a t ó de u n 
buen pinchazo j una gran estocada, que 
le valieron una ovación y salir en hom-
bros.» 
Celebramos el éxilo alcanzado por nues--
tro paisano. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Hallazgo.—Por el pescador Alvaro A n -
sorena., pa t rón de la vapora de pesca 
«Aguila», fué hallado ayer, unas ocho le-
g ü a s al Noroeste de la costa, un bote sal-
vavidas quilla al sol. que con ten ía cuatro 
depós i tos de cobre y uno de zinc, de aire 
comprimido; 
Las c a r a c t e r í s l i c a s del bote son: eslora, 
6,20 metros; manga, 1,98, y punta l , 0,83, y 
no contiene s e ñ a s ni nombre alguno. 
A remolque fué coiidneido hasta Puer-
tochico, donde q u e d ó a disposiciiui de las 
anforidades de Mar ina . 
E \ bote es de t ingladi l lo y tiene l imón, 
con su c a ñ a de madera de guardines; tres 
remos de palma, atts tí&vquíüh y un bi-
chero. 
Indiidablomente este hallazgo pírocede 
de a l g ú n buque n á u f r a g o . 
?40VjMICNTO 8U0!JE8 
Ei «León Xl ¡ l» .—Hoy por la m a ñ a n a 
llegará a nuestro puerto, procedente de 
Buenos Aires, el vapor correo e s p a ñ o l 
«León XIII» , (conduciendo 20 pasajeros 
y 80 '•• neladas de carga general. 
Después de a l i j a r esta carga s e g u i r á 
viaje para IVilbao. 
Buques entradlos.—«Trtíéts», de Cardiff, 
con arbon. 
«Carc ía n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques s á l i c o s . - «Cabo Saerai¡IT", para 
La C o r u ñ a , con carga general. 
S I T U A t l O N B E LOS B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Franolaeo Garnt» 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en viaje a Hilbao. 
" M a r í a Mercedes», en viaje a Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Santander. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en viaje a San-
tander. 
«Carc í a n ú m e r o 2», en viaje a Santan-
der. 
(((¡arela n ú m e r o 3», en viaje a, Santan 
« F r a n c i s c o l i a reía», en viaje a Cajón. 
«Ri ta Garc ía» , en Santander. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez» , en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Cá 
diz. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en Valencia, 
Compañía Santanderlna de NavegaeieiA 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« I ' e ñ a Rocías», en Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en, Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Partes reelbldoe en la Oamandansla de 
Marina. 
'De Madrid.—Es probable que can t inúen 
los vientos fuertes del Norte por el Golfo 
de Vizcaya y C a t a l u ñ a . Algunas t o r m é n 
tas en el" Estrecho. 
S e m á f o r o 
.Noroeste Hojito, marrejadi l la de.l mis 
ni'O, neblinoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,47 m. y 5.5 t. 
Bajainares: A las 11,4 m. y 11,22 n. 
vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvww 
Inspección de vigilancia. 
Un escándalo. 
La Po l i c í a gubernativa d e n u n c i ó ayer 
ante el Juzgado munic ipa l del destrito del 
Este, a Francisco Vicentinez Porti l lo, y 
Gonzalo Port i l la , de diez y oc'bo y t re in ta 
y cuatro a ñ o s de edad, respectivamente, 
que promovieron un fuerte e s c á n d a l o en 
la calle de Barcelotnia. 
VOAAA/VWVWVWVWWvVVVVVVVWVW 
NOTICIAS S U E L T A S 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
lencia, en la terraza del Sardinero, de 
seis y inedia de la tarde a ocho y media 
de la noche: 
».Macha quito», pasodoble.—F. Cela yeta. 
«La mala s o m b r a » . — S e r r a n o . 
¡(El conde de L u x e m b u r g o » . — L e h a r . 
(d.a hi ja del mar» .—'Bar r e r a . 
« M a r c h a final».—(i i ne r. 
• • • 
Música.—Programa de las piezas que 
e j ecu t a r á hoy la banda muí i i c ipa l , de ocho 
y media a diez y media, en el paseo de Pe-
reda: 
(«Vicente Pas to r» , pasodoble.—Roig. 
«Can tos a s tu r i anos» .—Vi l l a . 
F a n t a s í a de la ó p e r a «Carmen».—Bizet . 
Fantasia de la ó p e r a «La viuda alegre». 
—Leb a r. 
«¿Me e n g a ñ a r á s ? » , mazurca.—Soutullo. 
Telefonemas detenidos.—I). Valencia 
Mariano Benll iure. a: 
De Logroño : Nieves Tejada. 
,De Bilbao: Hotel Montean o. 
De Aviles: Francisco López. 
P Q + . A DEMOSTRADO Y RECONn 
J ^ O L O . OIDO Q U E LO MAS MODCD 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE <U 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARA 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A R. 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Todo asunto en que los ingresos son ma-
pai<i tre>tu «se Jicueojttt uuusei var graudgg 
e n e r g í a s ; por lo que debe tóonarse, rnites 
de cada comida, de ló a, Í0 ^otae dé Hi-
podennol. 
X 2 ¿Por qué curan tan maraviilosamen. " te con él las enfermedades de la píei? 
Porque él favorece el buen funcíonamien. 
to todos los órganos y modifica el 
medio. 
Exploradores.—Todos loe exploradores 
pertenecientes al grupo morado, se emeon-
t r a r á n esta tarde, a las seis y media, en 
el cuartel ; debiendo just if icar su falta los 
que no puedan asistir. 
" L a N i ñ e r a Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pn-
fios, tocas, etc., etc. 
Hatillos pa ra recién nacidos, furnia In-
glesa y española. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admi ten internas, medio pensioni tas 
y externas. 
Para m á s detalles p í d a n s e reglamentos. 
taiÉrina de 
DI 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Obligaciones hipotecarias emitidas por 
Nueva Montaña. 
El día 26 de los oomientes, a las once de 
la m a ñ a n a , en nuestro diomk-ilio sooial y 
ante el notario de esite Colegio don Arturo 
Ventura, se e í e c t u a r á el correspondiente 
sorteo para designar las 27 obligaciones 
ihiiipo te carias que deben sieír amortizadas 
en el corriente año . 
Santander, 14 de septiembre de 1916.— 
E l conse jé i s delegado, fOsé Pardo. 
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L o s e s p e c t á c u l o s . 
P A B E L L O N MARBONi—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la pe l ícu la d ramát ica , de 
2.000 metros, en tres partes, titulada «El 
secreto del faro». 
Preferencia, 0,25: general, 0,10. 
SALON P R A D E R A . — E s p e c t á c u l o de ri-
ñe y var ie tés . 
•Secciones a las siete de La tarde y diez 
y media de la noche. 
I.os á r t i é t a s Consuelo Domínguez y Los 
Vi l l a s in l y su Troupe. 
E N L O S T R A J E S Q U E S E C O N F E C C I O N E N d u -
r a n t e e s t e m e s . se h a r á l a r e b a j a d e D I E Z a 
V E I N T E p e s e t a s . 
L A V I L L A D E M A D R D 
I P i x t i r t a , l a S i e r r a - 1 -
LA H I S P A N O - S U I Z A l 
S í l O H . " E * . 
® » 0 H . F * * ( A l i o n w o 5 C I I 1 ) . T > i e r y « e i w v á l v u d a e . 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É I 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
í r a z o s y p i e r n a s . 
B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
Garc ía (óptico). 
Gran surtido en trabajos de E íba r , apa-
ratos y fornituras para dentistas, c i rugía , 
a r t í cu los fotográficos, g r amófonos , dK-u" 
y citarinafl. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
T a l i t o H M : i21. t ienda, y 4M. tftniMIi*. 
A G E N C I A F U N E R A R I A DE A N G E L B 
dentro y fuera 
LANCO. Coche furgón automóvil , para 
de la provincia. 
B a n C O d e S a n t a n d e r . R e l o j e r í a : : i o y c r í a : - : O p t i c a . 
t A I I • 1,0 • I M O N S V A 
P a . t o l o 0 & ) l á b i i . 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Alioroe, tres por ciento i n t e r é s 
anual . 
C u e ñ t a e corientes a la vista, uno y me-
por ciento anual . 
Depós i to en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negoc iac ión de letras, descuentos, prés-
tamoetamos, cuentas de c réd i tos , a c e p í a -
••iinn** T fa.mk* OD«ranloufl» d« RATIOA 
/ I I 
R E P R E S E N T A N T E 
A l v a r o I ^ l ó r e z - E s t i ' a c l í i -
F á b r i c a de toldos, vekimeM. encerados, 
banderas, ropas impermeables, etc. 
Rikra , 35, Deusto (Bilbao) 
T e l é f o n o 8 7 6 
i Q G C L A U D I O G Ó M E Z : - : f o t ó g r a f o 
P A L A t S S B I L D L U B B B RHBATA1.—BAMTAMBBB 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
ieyui, 5.-
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión. Servido a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchá . Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Lomo de oeíxío a la bre-
tona. 
CALZADOS DE MODA 
: R O M A : 
Eogeolo Gutiérrez nüm. \h 
S A N T A N D E R 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ooho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
P r o í e s o r de masaje.—Los avisos: Vel&,9-
™. 11. I.0—Teléfono 41». 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
1 
Aimatén de vinos tintos y blanose 
tanta t i a r a . 11.—Telifene 710. 
S i d r a E L H O T í J R E O 
VINOS P A T E R M I N A 
y J a r d i n e r í a 
DE 
Juan 6. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Extensos viveros de á rbo l e s frutales, fo-
restales y arbustos.—Semillas de hor ta l i -
zas, floree y prados.—Levantamiento de 
planos y trazado de parques y jardines. 
T V a r - e i ^ a I > í a z 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y demás 
s e ñ o r a s que b a r á los co r sé s higiénicos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a pre-
cios m u y económicos , por tener pocoe 
gastos de local y disponer de mucbaB 
existencias. Siendo urgente, en seis flo-
ras. 
Se toman m e d i d a » a domicilio, y «n 
los pueblos, mediante aTiso. 
fiARBAJAL. • I . ' 
Preparaci miar y de la ir 
C O L E G I O - A C A D E M I A DE MATA 
Santa Clara, 9. 
Profesores: don Migue l Bustamante y 
don José Gistau y c a p i t á n don Vito ae 
Miguel . A 
P r e p a r a c i ó n en secciones de corto 
mero de alumnos. ^ 
Numerosos alumnos ingresados en Mr 
das las Academias mil i tares. 
Eetutflo vlallado.—Internada vwiUl»*' 
M U D A n Y a í T 
En vagones capátonés y camionff1iia-
efeotuá la Agencia de Transportas Uuij 
no, dentro y fuera de la Pob,ac •Il;ciuí-
los precios de las mudanzas van 1IJiDar 
dos los trabajos de desalmar y ap ¿e, 
los muebles; garantizando, si ^ .^ar9e, 
sea, las roturas que puedan ongm 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Méndez Núfiez, número 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Ruibio. n ú m e r o I I ícocber*") 
10.-
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Gran surtido de aparatos, placas, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Expor t ac ión a todos los pueblos de Es-
paña. 
L s pedidos se sirven en el tren siguien-
te de recibir el encargo. 
t A R B A J A L , NUMBRO i , 1.' 
R e s t a u r a n t S U I Z O 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 1? 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardlnere. 
F o t o g r a f í a y p e r f í i m e r l a : p i " ^ 
Gran surtido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y ^tientes-
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a d i spos ic ión de los ^traUje-
Inmenso surtido en Perfumería, de las mejores marcas nacionales y ex 
ras. „ . D I O I * 
P A P E L E S PINTADOS. Colección muy completa y variada. M U E S T R A H i * 
B O M I t I L I O . .— i, 




E L . P U E B L O C A N T A B R O 
ANTONIO FERNANDEZ 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S : C A S A F U N D A D A E N 1 8 7 1 
C a c a o s , C a f é s , C a n e l a s , A z ú c a r e s , A c e i t e s , A r r o c e s , C a f é s t o s t a d o s y T o r r e f a c t o s 
U V E ^ A . I F i O ^ E L 
V a p o r e s 
e s p a ñ o l e ; . 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
S A L I D A S F I J A S TODOS L O S M E S E S E L DIA 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l 19 de s&piiembre sa ldrá de Santander el vapor 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admltlenlo pasajf y carga para la Habana, Varacrui y Pueno Mélico, coa tra»siíor6o 
en Veracruz. 
Tambléu admite carga para Mazat '.n, por la v.a de Tehuantepeo. 
Precio del pasaje en tercera erdlnaria: 
Para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impueetoe y r 3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembai-que. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarrll: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de embarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestoi. 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo an la Habant 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Preale del pasaje en tereera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^NCU^NTA. y CINCO de Impuestos. 
Para Colita: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clt'CO de impuestos. 
I n e a d e ! R í o d e l a P l a t a 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l d ía 30 de septiembre, a las once de la mañana , sa ldrá de Santander el vapor 
U V E - X _ i - ^ i l l a i v e r d - e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
As la misma Compañía], COL. dest ao a Montevideo y Bueros Aireo. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Sueva lili» Dieiisuai desde el üirle de fsHía al Brasil y Ría de la Píala 
E l día 20 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
H i 3 ó n X ! X X X 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dos-
cientas cincuenta y cinco pesetas (255), incluso impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—MueUa. 88, telóloao número H 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servloáo mensuai saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Airea el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el i l , de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-Yoik, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Raco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. Salidas de Manila, una mensual, 
los días 25 de cada mes, a partir del 25 de julio, para Barcelona y aemás escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas). L a s 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
c icif*iit¿i i (ÍG Africíi 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de CanariaB y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
rias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeroá, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hiloe. 
S o c i e d a d e r a e s p a ñ o l a 
Ccniumiuo por las Comp- fllos de íerrocarriies del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa 7 otras 
Empresas -e íerrócarri les y trlnVlas a vapor. Marina de W * ™ y ^ * * ™ ? * * ^ As-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empreeas de navegación r aclonaleB y «rtraB-
jft?a8 Declarados sirot * a. Carrttff per el ATmlra «.asgo portuguée. 
, c i r b o n i d i v a p S - U r o * » ¡ S » * * g m m:t****.~Co* p«fft WOB m*m 
«irgiéos y áosa íe*: '^ 
r/ojats» lo» pftt&oa i te 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
t i » * u t t w LM •••^v ,- 5X'~./"-Í í J ^ a ü l i í toa "IÍ.LSM út ia 
• I L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A B A S E D E L A V O N A 
Eo «l maíoT trMeo cmt ** coaoea para la « a b « a Impids U calda *•! pilo Is 
qns svita la nad^b s * en san hoi casos f^rorsee «ai i ia dal palo. .8 ^taado 4ste 
•or. a s í e a í liólo feíaa por io ^ k«y»osf% •) OAHÍSO. pnjurfxfitSRdo flt las «aw4s 
¡ D e s c u b r i m i e n t o s ensac iona l ! 
p a r a l a h i g i e n e y c u i d a d o s d e l c u t i s 
á b a s e d e m i e l p u r í s i m a y a l m e n d r a s 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Crema de Almendras Calber liquida, 
está recomendada especialmente para la belleza é higiene 
de la píe!, manos cortadas, cara y labios. Para gra-
nos, a r r u g a s , tostaduras del sol, patas de gallo, 
rojeces, pecas, y en general, para todas las irritacio-
nes de la piel. Es sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. Alivia la irritación de la navaja y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse precisamente con Jabón 
g r ^ - ^ s [ría ds i t eÉas CALBER 
la prefieren ¿ todas las domas. ¡CORiPre ü. 6088901(13 ü 86 COnUenCePa! 
III E S D E L I C I O S A III 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y ü o m p a m a y aenores Villa-
franca y Calvo. 
Agento general en España. Droguería da Francisco Loyarte, Loyola, f.—San 
•akaat lán, 
m s o s 
e 
e -
£ Nuevq preparado compuesto de b!-
m 
ty carbonato de sosa purísimo de esen-
o i u c i o n 
i B e n e d i c t o • 
da de anís. Sustituye con gran venta-0 
Ja el bicarbonato en íoáos sus ttscM. 
r 
i Caja; 0,50 peseta». 
> D E P O S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Eernardc, nwncro 11 
Of venta en las príodpaniii tar^nacía» de CspaSp, 
EN SANTANDER ; Pére* dd Molino y Corr.püf.ia 
^ de gllcero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl-
cot, bronquitis y debilidad general — 




k m m Dg POMPAS FUNEBRES 
Di 
A n g e l B l a n c o 
C a l l e de V e l a s c o , 4 
O o s a d e l o s J a r d i n e s 
E«ta Agencia acreditada »e hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
asbe ramo, p a m dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, saVcófago^ 
Ifl-eornaptlbleB, aaí como si ftervicio mifi inodei%i.o. Surtido «n coronas. háJblto», 
vppttm. Cama imperial o c a p i i s ardiBii^. Se wclban «ncargo» por telégrafo. 
Coche furgón automóvil 40 HP. para loa servicios de dentro y fuera de la 
provincia. 
M M 
A g e n c i a d e p o m - i 
p a s f ú n e b r e s . t L a P r o p i c i a : 
- - C E F E R I N O S A N M A R T I N - -
Esta Agenda, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoradones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos —Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 92.-TELEFONO NUMERO 481 .-SANTANDER 
L f l S O L I D E Z 
F E L I X R A M O S Y R A M O S 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y DE 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
S l a n e a , n ú m e r o O . - - S a j i t a i i ( l e i % 
i M M t r i i M l M y r ip« r« i l#« i ¿ t t*4*.* » y * m , - ~ n * 9 * r m l H '$* MitWHévllt». 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
P í n i l l o s , i z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio rónido y de gran lujo desde üilider a Halla 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, ftaldvá del puerto de SANTANDER ei 
moderno y r á p i d o vapor correo 
I N F A N T A I S A B E L 
de IG.^Oü toneladas de desplazamiento y construido el año 1915, "admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , pr imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d i impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido e l ' a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy e l pasaje de g r au lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras m o d e í r i a s , m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. . ' 
Pa ra sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS CRABA-
OOS Y M O L B U R A i » S L PAIS Y E X T R A N J E R O 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado _ — — - - — _ _ — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Corapafíía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - — — — » #3.767.696,88 
Subdirecclones y Agencias en todas las provindas de España y prindpales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, l . 0 - M A D R I D 
Para seguros de Incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valo'res, dirigirse a su representante en Santander, don 
Lponerdo O. Outl^rrei Cnlnnter. rnl'e dp Pedmeca. número 9 ÍOfírlnao) 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clonirado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
i fa n m) m m m m m m m m m m ^ 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
S e r v i c i o de t r e n e s . 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para Ilegal a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30. para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,2:( 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22.10, para llega• 
i Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.-Salidas de Santander u 
las 12,10, para llegar a Bárcepa a las 14,12 
Salidas de Bárcena a-las 8, pra llegar 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santandei- para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y .16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13.5, Í7,52 y 20.38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7, 
10 (expreso), 14 y 16,50̂  para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40j respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para garrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6.30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18.10 y 19.55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21.2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8.20. 11.20. U (correo). 16.45, 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40. 9,30. 12,25, 15.3. 17.45. 18.65 y 20.17 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes a. las 7,45 
(correo), 13,20 y 17.20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7.40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11.8, 16,13 y 20,46. Los doe 
•iltímos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45. 14.50 y 
19.15, para llegar a Cabezón a las 13,25, U,W 
y ei.8. 
Salidas de Cabezón a las 7. 13.40 » 17.6 
para llegar a Santander a las 8,46, 15.2> 
y 18.48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado ei 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para He 
gar a Torrelaveíra a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lie 
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edrefia y Santander a la-
v a las 9. 
SERVICIO POSTAL 
Hora» de reparto de correspondencia y «or-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma 
drid al as 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a 
Valores declarados.—Objeios asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Ceniflcados.—De 10 a U y de 16 a 17. 
Ciro porral —De 10 a 14. Los pagos se 
eléütúaá de 10 a 13. Pueden hacerse loa gi-
ros por teléfono. 
r m servicios de oficina de domingos son 
m las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
Para cambiar de negocio 
se traspasa en buenas condiones tienda 
de comestibles,, café y sa lón de bi l lar , con 
cabrete para diez camas. 
I n f o r m a r á n : Daoiz y Velarde, 7, alma-
cén de vinos. 
S E T ^ A S P A S A 
tienda de u l t ramar inos en sit io cént r ico , 
por no poderla atender su d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
vende o arrienda. PUEBLO informa. 
8 y ,




¿TENEIS C A L L O S , 
ojos de gallo, yerrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE; 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería do Pérez del Molino 
- - - - y Compania y farmacias - - - -
Para limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
S a n ñ n t o l í n 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en Cuba. Es su mejor reco-
mendación. 50 céntimos caja en boti-
cas; 6 cajas, 2,50 pesetas. 
Concesionario para España 
Licenciado Castañedo 
G K A J M L A ^ ( 8 a n t a n d e i * ) . 
